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DEFINIENDO A C T I T U D E S 
L a c o m e d i a d e l o s j e f e s 
EK pmpósáito del señar Maura, al decir de loa octmientarfcitas .ílie. los 
¿fe»úilos ])0']ítk..os. mmdrHeñoí--, el hablan' cu las CartiCisi de lo» conujuroulisios 
¿¿traído^ con ó! ios jefes libcraieia y pircig-unitairies j>úlilba.iimito has 
Stióíidü puede coait-ar con el coue/uiso que ktsi pidió aü si r enearg-ido de 
feíia/í'- Gobierno. 
A prinnei'a vl- i i i ¡carece qnic el ]>ropú5iiito del insigue .hombre piibliioo 
Hívuielvo la. udmidaiicia de gabw derlabioa de In.s ioféfi literales ai buepfo 
K | . .n ¡q iRi l C-IMIC.UÜH.0, ii iiiendo la ;re:-jpue«'>a m 1c» señoras Francos Radffí-
"•'gliez y uia.rq,u#i d'e Cortina. 
peni no hay que .supD-aer al señor Maura capaz de incurrir en seuue- | 
^nte UMitt-ría. 
B ^ Í jefe diel Gobierno, como todo el paísi, y, tila.ro está, mas íntiíniia-
IKÍKIIU' W-1 ted'D el pa ís ul ¡v-rvn la, desdie'ia.da. y miüienaájte cOrtíeidíta! que 
|6"J(ífe5 liiberafllGH © s t á n .repre®eintaTiido cu la que el título blaláa de la prc-s-
tójoióli df comal¡-v) y ,-1 IVudo y ' I diiulrgo • 
fmA lúK-'.-xn '(..l-i^iruicoión a/1 Qoil>iern,0'. 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
S e d i c e q u e e l m a r t e s h a b r á s u -
c e s o s p o l í t i c o s t r a n s c e n d e n t a l e s 
i i 
DESPACHANDO CON EL REY los ministros en la Presidelieia para buciones para negociar con los fon* 
MADRID, 5.—El ¡efe del Gobiei-no celebrar Consejo.. dos que estaban en discusión, 
y el ministro de la Guerra estuvieron A la entrada, el señor Maura dijo ¿HABRA ACONTECIMIENTOS PO-
esta niaña.na, en J'alaeio despachan- a l e s pcriodií:ia< qúé el halier.-e ade-, LITICOS 
do eon el Hey. ' bnitado la. hora de su eelobraenai no'1 En los círculos políticos se decía" 
l ' l sañór Maura, al salir, no hizo obedecía a otrd motivo que al de le- que mañana, o el martes ocurr ir ía un 
a los periodistas mañifestaeión aJ-jner qu»; marcharse el señor Cambó suceso político transcendental. 
gima. 
El señor La Cierva se limitó a dé-
laa isiitu.aicicinieíi dicaiiiueíitran 
cir que reina tranquilidad en .Ma-
rruecos. 
CAMBO, A BARCELOXA 
El sc'ñoí Cambó estuvo esta, maña-
na en l'ala.eio para despedirse del 
Rey, pues boy p o r la larde sale con 
dirección a Barcelona. 
Esto os iutotorable, sobre todo pana quiion riiuma aauisJo .-•.•r BnMiiñarate EL EXITO DE \ . \ s r s c i U R C I ' » \ 
L.o fifi.irn.i r.'-i'it i.-íi.ci • I &E OBLIGACIONES ' de Ir . Ean . ¡v |>e !,íti-; as'. 
•%i Hablando oliaiío-, ipireigUTiAaintto- clisara, I m raapaiicsslas hia.u di© ser clai-as 
tamlnón y el paú- podrá, naber come retían non te a, quiénes debe, en un mo-
mento detcrmiinado, exigir las oportumiara aiosp naa&ilidaidies. 
I » <ee lo que per&iigue el nefior Mauira: olaridiad, silnaei'idad. 
En r! niinisterio de Ilaricnda Sí 
ha. facilitado a los periodistas um: 
nota oficio-a., relacionada con le 
suscripción de Obligaciones del Te 
soro, rea.lizarla ayer. 
Según esa nota., la suscripción hr 
sn.perado a tódo cá.Ieulo. 
Se' han inscripto l.3f-3 millones. 
De éstos. Id hr'n sido 181 eai Madrii 
m ú se avLni'o un hambne de las recta» ucnnniai» de ccmidiuicta, ccano el 
lustro ef.tadiM'-a, a ti'ii.ni-iigir con mal abarinm.ci3 pir'i'soniailtia. E l q-ue! dislLh-
ci, que el fallo público lo juzgue. No q/t jrr.Lo qi:..' nriií'ii-í.ran cu a.pai»ionoio 
los jeT(i> lil-M•.:,!;./ pa.iecen trafcajan- ])cr:iqiue n.a i\2< d >. ii:m.uMiga la. a.rmonía y 1.175 en las Sucursales. 
&'mi Gol.̂ ioa'ao fo-nun.do m eVrcuaiiFit'ánicias tan crítiicais como este, a dos Tanto mayor aue la ••a.ntidad sm 
j , r- • x • , * , • , ' - . crióla,, es importante el numero do 
CRnrbas de la. saiipernci'O, haciia el fondo, rvUi.-.'-.i ma.mobrri? v 331 adop-
to» «r'titudc-s ciiicamrimpjdas a G i x c r b a r te ¿ociéai gu!.:.-rnani.out.al, a impe-
Í¡f. la asc-Lv-iariia clomipieniEitración die loa minisif.rc». 
Kwft'as,' por lo vkUo, lo qnie qUiiere don Antcmio Maura: que ee diga a 
M M dlel día cuanto se «enga qaie decir <i tal retapiodlo liara que eil país y el 
propio Hañor Mauaia ssepan a qué atenerse. 
Jlí̂ &í'tKaiiioíü en ví^perao do w b p ^ K $ w $ é a ^ p&MñrSCíi, t&g&A dicen. 
Si estolsi a'c.onP'ci.mientos d . í enu inan la. d isis. .habrá contraído una. 
gravo ¡reaponaabiilidiad el que ¡a suscite. 
Esperemos, coiwencklos del patriotismo de IQ-V 1 sombres públicos, 
in-seriptí n ••. 
Con el éxito de la. susei ipción. que 
da abs. luía.meme •idvada la sitúa 
ción nue se había meado al Tesoro 
con el vencimiento en primero d 
eiH'ro nróxiir.o de J.359 piilíones de 
Oíjiifi^ciattfts an^tfriQr ^ y con ta m • 
deidad de r.acer iiHi&fe al dífieil (1W 
o i : s u i i'1 sto y íl las necesidades de 
Marruecos. 
Añádese en 1:1 n';-i! 1 ^ ñ o r Cam-
bó que si el ahorro fma.ñol no bn-
l , ; .,:; aétí'dido en auxilio del Tesoro, 
.se hubiera, creíido una situación l!e-
grandies íatouUtadea de oantanitie, dan- na de peligros, que hubiera, forzado 
do expresión' y se,utiianLento a todos al Gobierno a j f ^ g ^ % ^ % ^ ¡ ' • pos ab Banco de l'.spana. cosa uuo 
Idíi núni'ercs quis hii/.o ayer y .haeien- a c a r r a r í a muchos perjuicios, como 
do todci^ ellos giala de la extiensión ocurre en otros naíses. 
v 1. lio timbre de au patéate voz. f Con la ca0Ma4 r c e ^ a . no s^o 
ruedan cubierta^ las necesidaues (leí 
Matilidie Fiigoiieroia eiS una. ItóiiiLarim rpeS0r.Oi sjuo que p?rm.itirá a éste 
que siin necciriidad día las'mo-a p-i osen- .«.f ron lar el vencimiento «le primero 
G A C E T I L L A 
GRAN C A S I N O D E L 
SARDINERO 
Y A R I E T E S 
Ayer debutaron en. la n .ia del 
Gluu Casino del Sai-din?ro la gentil 
tólariiia, Matilde Figuoj-oa y la a.fa-
"Wda cancioiniijElta a gran voz «La 
Bíî andi". 
(WXhii:, artistas gugta.rt«i mucho y 
'••ci'iíiereiR ab.nnda,¡ite^ ai;.!;•,usos di 1 
lumarci» y dbiünguido paiblico que 
^•fitei.ba la sala-ieatio. ' . 
«ha Burlaudii)) deiinicisi'.iró poseer una 
lenta escuela, de ca.nto y unas 
para l>aieel(,mi. | Se decía, que en el Consejo de mi-
CAMRO SUSPENDE' SU V s J E [nistros celebrado esta tarde", el señor, 
Como decine s am a iormente, h ^ M a u r a expuso las líneas generales 
ciéndonos eco de las manifestaeiones del discurso que pronunciará el niar-
del señor Ma.nra a la cidrada i t 1 tes en el Congreso'. 
Consejo, el niinislro th- Hacienda se) Sbnprei^dió el señor Maura a sus 
proponía, salir para Barcelona ta.n:: compañeros, al decir de los comen-
pronto como se tei-inina-e el Ce use jo. Zaristas, con un pensíimiento políti-
de ministros. co-militar en pugna con la opi nióni 
A ek« efecto, cuando el señor Ca.m-lde los señores Cierva y Hontori.a. 
bó llegó a la Presidencia llevaba enf El señor La Cierva se opuso viva 
su automóvil las nuileias. con objeto mente a é!, y dicen que la dlscusiórí 
de dirigirse desde allí a la esta-iún. entablaxia. entre el ministro de la Gue 
Pcn. los periodistas se vieron sor- *™ Y el presidente, defendiendo; sus 
preiid¡d1)s con la orden de siispen- puntos de vista, duró unas tres ho-
sión del viaje. ras. • 
ÉL CONSEJO • ^ ministro de la Guerra opin.al)a 
E.i Copsko do máTii&fras anuncia- nue, una vez llegadas nuestras ope-
b. para esta tarde enmezú a las tres i'aciones hasta el Kert, se debía relc-
«1 punto v terminó a las ocho y me 8 ^ i a acción mili tar a segundo tér-
ljn ; mino para dar paso a. la acción î o-
A la. salida, tos míniStiTOF so mos-¡^^'ca-
la. siguiente nota ofi-
de ministros íxámüa 
a, 
rarmi re^rvadís imos. negándose a 
'."•cr manifestación alguna a los pe-
•iodisfas y limitándose uno d« ellos 
i entrcfarles 
ilosa : ' 
"Ki Con'-ejo 
'os provectos 
sentarse al Sflij|«<io.JKi¿fic |̂J; . ; , 
1 - ; • :!e.-'o*T?.-> N: l.k>rrrrt f ^ar éii i n-
mnnica-ción .con les Cámaras. 
A ¡ironUesta del mi ni-tro de la W& 
hernacióh fué arrobado un exnedién-
te aL'resaudn el barrio de' Orbá, del 
Ayuntamiento de All'afar, al de Vlañ 
zanaso. 
A nrenuesta. del rrinisfi-n de Fo-
mento fué a.proliado el idiego pina la 
ejecución de servicios de las coinuni-
caciones interinsulares en Canarias 
Fué aprobado un provecto de Rea! 
decreto sobre rearlas áe uredo que 
han de servir para, la ejecución de 
obras públicas. 
Anrclia.ndo el provecto de lev ra-
{lificando el convenio anrrbado en 
Sociedad-^ éXtraméras ¡ciliadas gracia 
En la paipitaJlia Sá' proye. 
tai pialíicuilia. 
suig»; 
Hoy lie ;prGyc.ot8 
pieilíciula^ 
«La victoria del impoisitor».-
d ^ . í a : b o n i - ' - ^ l ' " V T r ' l n c a ^ r l 1 ^ España. 
l ' i neo de Fsrana v a la iwinca o i i - j ,> . 
i , m . cur,;r> partes, «Ur- v. ; ¿k^tós v corredores, que h a n \ / ^ \ ^ h u ] ( > *V™ir * ^ Compa-
lix.do un ^ fmrzo cerca d- su ^ lMna|oc;,rr,les del rcnarlo se-
* ^ P, iuteresante ^ 1 ! ^ W acudiera el P e g decreto de 11 de a ht suscripción, en onnioo p^fce®, titulada EL CONSEJO DE HOY | El señor Maestre informó e 
LA CIFRA EXACTA 
Añadían que en. la. cuestión de las 
recompensas no hubo discusión. 
Otro de los puntos expuestos por el 
presidente fué el de que quiere saber 
h a - l a dónde llega el apoyo- que pros-
l a n lij:- liberales a e s t e Gobierno, 
p"n - ' ; mh liasla la fecha no ha reci-
irrdó «le ellos sino obstrucciones, opi-
ñ a quo^débe bab!a.ri;e 'cláro en esta 
cuestión y está dispuesto a dar á 
conocer el pactó existente y á plena 
luz del día, en la primera sesión de 
Corles que se celebre, para qu^í la 
Cámara y la nación sepan quiénes 
fallaron a su deber y compromiso.' 
Otros decían que había algo políti-
co pendiente muy importante y que 
lo demostraba, el que el miniscro de 
Ciiacia y Justicia no había querido 
hablar de lo tratado en el Consejo, 
porque antes esperaba la llegada del 
marqués de Alhucemas. 
¿ CIERVA CONTRARIADO? 
El señor La Cierva, tan pronto ter-
minó el Consejo, se dirigió a su c?pa, 
donde había reunidos varios amigos 
políticos. 
No quiso conversar con ninguno de 
ellos y se retiró a descansar, diciendo 
que, estaba, muy fatigado. 
A pesar de este silencio, Azorín di-
jo que el ministro estaba muy con-
trariado. 
Los comentaristas decían que otro 
de los síntomas de que habr ía suceso 
político era el que después del Cense-
jo el señor Cambó suspendió su anun 
nencia- ciado viaje a Cataluña. 
i A esta opinión se oponía la d« 
[otros políticos de alta significación, 
La cifra exacta a que ascendió la-que decían que si el señor Cambó ha-
JUSGripción dé obligaciones del Te- bía suspendido su viaje a Barcelona, 
"-oro, celebrada, ayer, es I.SJÍÍ.S'JO.OOO era debido a que se había recibido 
es las. un telegrama de Martínez Anido, di-
' . ' •MKXTAli los POLITICOS eiendo que en Sarria esperaba ai 
Los círculos políticos han estado ministro dé llaeienda,' en medio do 
muy poco concurridos durante todo la vía del ferrocarril, todo el vecin-
3 «lía. darlo, con el Ayuntamiento a ?a. ra-
Los cementarii s giraron alrededor be/.a. para arrastriu-le». juzgándote 
li I debate de Maruccos, y principal- culpable de la anexión de este Ayun-
mentc soDre el discurso que el mar- tamiento al de Barcelona. 
REGRESO DE UN POLITICO 
Ha regresado de I tal ia el director, 
de Propiedades, don José Lozano. 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
' - ba de i ronnuciar en el Congreso 
•d presidiente del Consejo, y que haJ 
despertado gran ansiedad. 
T N U K Í X A C I O X C O N T H A CAMBO 
RA BURLONA, 3.—En Sarriá l a ' 
prodíJcidO enorme indignación el 
acuerdo de incorporar aquel Aym 
miento al de la. capito!. 
E-n el 'Ayuntamiento re celebró una 
sesión mauua. dándose entrada v 
asVr^ifo en las friburas al veciiulario' 
T«<ios los oradores aia-aron dura-
mnito . al ©eSor Ca.mlMi. «ailpándele 
de la '•absorción injustificada. 'I 
Los- comercios pennaneeon cerra-' 
d o s . En las escudas no se «la clase.1 cusion con un hijo- suyo, 'al cual 
La. vida está totalmente paraliza/l i , niátó, 
v s^*^ tomado el a-nerd,, dé no re-j En. el uwmwmlo en que iba a ser dio* 
Í Z Ü e l u d S b í i r C] GQbtórilQ ,V0-i tenido por la Policía., el parricida sé 
CONTRA EL IVWCO DE BARCE' rSuicMó. 
LON \ SINDliOALlSiTA DETENIDO 
En l e s Centros financieros se ha • La Policía lúa deitenádo a un indiivi^ 
í ' ^ ' í n i n 0 ! ! •.•an ,at'al',rJ"l"ipnt() d«fdúo llamado Federico Vi&árganfo, RC. yunto fryio el mu. el acup.rdo temado 
D s l e r d é n d * \ secreta-
r io de un S indica to . 
PARRICIDIO Y SUICIDIO 
BARCELONA, 5—Un bujeta llamar 
do Pedro Eiskwdero soetuvo una dis-
ror la. lonl del 
vei* 
naneo de DarceAona' 
míUonCíS oae- i el, 
' - 1 
íjj^J '.^LLA—Muiilañrsi'.s que perlcuecen al Tercio Extranjero: /, Fer nandi 
' ('e Antjiueio; 111. Saturnino Pacheco, y l \ . Conrado Mariinez. en un' 
cnotario- de un Siindicato, y1- quie eie ha-
ll a,ba, complidado en varios atentado®.! 
OTROS TRES DiETENIDOS 
En Lériid.a lian sido deten idos tred 
> '/.anilla. <le Soba: I I . Juan 
alto en las operaciones,. 
en• prestito de Obligacionos del Tcsó-
1 0 . ceia 'edn aver. 
en suspensión de pagos, no tenía a t rü FiliaTO!igc:0 Lo3a; X Joa íp ín M^anresa, 
RUO y in . - -PAGINA" SL . ® í ^ - ' > ^ Q ) | g ^ f e . ^ " - ^ ^ ^ ^ , ^ I S í ^ ® Di 
ASI S E E S C R I B A LA HISTORIA l ' l o o dfó oirdcií, JiGfi p: VÍ nin- caz, dígaige al JIUMKW caá] «a el pliy3 .falni, 
i!ád'3Uil:-oíi—¿«icaiáamw2€& y a@u-aiiim' nai'a lo futua-o. Ñós ovlfearíisaois Gd as- sos i .iqi.u:ic-cs ¿aiicaiaavju • 
CSJÍ?—,. Ifm ^"•añO'kss co ¡mierui fe, 
hi oti- halilcs pai-a cursar los es4|̂  
' a en nnjeho a los nio^eá 
p '  .10 l i cr  ÍNOSI yuc ar̂ ipiois 0 1 »- que ci joven^ Mun^uíu "1, 
a c^ da oír iie^idaidi&s y la vorgüoaza. (I.- poner. Homluc de gran 
•Pi'üHle dívcir-^e/[ii'' ha P'rininado eip n>aio ó&¡ü loM piieiáciipicloaes .!•• di«'i- píiits d a.!.:va 1 da (jo Ico pá ja iv i liran-
f\ CO-IIIÍJ-VI'-.» m á&úÚe s&fire tas ¿^ü- Bj^ffife, iviidiá ^ íe inipdiiér- d"' cnitra. las (--.ccp.la-v :Svü,Ci;:l!aluii?n-
sa» de la oatástoofe de M;irrüy-cos y 03 eií ^U.-VÍIHÍMO dial laftoniotb. ¿.Losi do- te- vieayuiizois 
mhiv. liará raspón sai>ilid¡ada •No .lia luí'm?..' ¡Aiigíiiletí 
1 irá 
el do. 
l>3iiidiiito¿-! E;l q m ¡no.- U n hecho h i m ett sefiOT conde 
dóicnl. 
Un temor pié asalltia, Si 
¿ !C¡!.IÓII cpjií' infclu. la., p-roptiieí 
'"' ño'r c .••id • de RiGCííámiGffiJiP01 
9" su ti 
aimár JIUHÍIO a luaya róbado •. •! dáberb díísstittato a IMÍ j ra lariieinta.bihVí.iinia paaitó do! tornee 
•"•.•porta lu.nlcrs .aUaic:iHi<^ i¡ii'!:••••Í O»; a.quí no cono-}d» poaifceaia y Cfine va der o!o-.;o -nte t 
ca-fo'-í'ta.oion.o:? jia.i'a ol porve 
idirácíiuiti-
torneo ¡Jw-e,' d » nina'política i n d c c o i r o M i y Ve-
"«j nal, SOÉHFV} esa. laguna, d o p.o-iUoac •: 1; 
' .¡oculta, bajo flciaaa ratorLea©;• ¿SGi'á eíi-
oaz? ¿A;c;ail(ar:iniiCig él eidáifficiiO si.u qile 
con ma-
poidltK) .ser ni.;o- la ¡lian!.--, pi má--. cíi- fitOS irá a. la {paria ceá zî patc...! y t-- i Ponuinonc,.--. en ) argentar su proposi- ; , j,¡citano d 
caz. Xi^i (Hiodianuiis o 111oradí«¡mu*; Aqiui no oo sabe de nadiio que 'ción. quio pone t^rniino a Gi?)tiai:pî mie-!, \ „ - „ , w ' . . . ^ i i S S 
Üiiuolslo—si áe piodo i! a  
l a co'loctávifd'a.d. que 
9>uiRlas—ya aábe a (pió ateiiiorgs. ¿lis- c n miühliistrciü qiie> hayan .mcmTid'O en 
"todias hajbíiiwi craído quo el lovanla- gü-avioo torpozag per lo que a la, ac-
jii:i,o.n:í.o -do Ja zuna, d!e Mol illa, había <ü«¿in en Mairruoccs. sé roftere; uqjuí D.> 
obodiociido, ccwniio so lia doiuostrado l'a. cormi'i'obadu qire Sí&ciS (iS^iafialefi 
Jutóta. J a saciüCidaid, a la pugna de- lo-i 11 g' o'al :MI CGOI Jos enoiuLgciS do I ' - -
Sírupt H que se dl'SpUitahtpi Jas inánaíg paña, m ion ti a,.-? Es¡:oi.ña. .•,• d •:" nidia 
.tío lElPni-üiri'agai'ol y la influenciia, de i-ontra ellos; aquí IÍQ t...< ti ai • !a mé-
Abd-el-Iú'Í!iii? ¿Qreiían qti© el Ejército un- iwit.ic'a d'o q io 111.'llanos y aípós? 
¿10 ptiidó peisdjgtiiir p.. rqno ositabu faJto toíies ii •• Ja. r.-vohic.ióii hayan iidn-nla-
•de tonloi, a, can.sa, do no Uéigiar a él, do, liecÜio, itxoiuciHlad'i y iir.ib'^ldc. 
'fjjw^ípérdisií-ie .en el caniinu, los dentos ánicjocionit.&a M¡£0(&iCi3t a;Jrododór do Ja 
do niiliino -í que oí p-iís le destinaba? gunra, nio.rrcqní, CQIIUO los hiicioi'.m 
¿SoapiciLibioloin qiuo Ja i'c.lnelión g-e mi- cüiiujH-iundtí', viaadlieoicto' y ci/valancando 
'tría y s;o piigut mij.i k-ndo do vergon- oca OiOtóVo do Ja guecoivi eairopna,... 
zows, •indignanitesi contrabandos, he- Aquí -no ha pizcado nada.- ¡Todos pu-
< KOS ái Ja. Mz diol día, y que ccntin.úan i-es: 
•<lcsjiiu-é» do Ja. 1 ai.'i ! i ufo. ] i o r no ba- Muy báeál. Es paa'a IVJiciíars-.. p.,--
JMOO-O i ro t í i la, cX'UiiU.nico • ion coala hair qv o oa M o n g o qas, m v i ta . (!•• tanta 
:cíu'"rioboldlá, cuyo* individuos siguen Ijcfrttfiacü y do tanto ]-.a'; : ';¡ .1-viai y de 
'\iñatañdio eJ PofUm dtó AJlinconiap y tan c x q u k i ü ^ ^ e-oruipuJoskladeg, no 
ttjM'oviaiinuimlo.íioi en él? malinaum eatfnhiiáiláínctg do pracodimilon.tO'S. [Tó-
que Jo'dio M.?diiilla, íUíMrn o-t.a,llido, una ílb aagiád'í'á 10 i n i a n i o : 1 0 lioai-bi. >, y 
1 . n i j i C i i ó n do et=|t.a podiodumbro que íalÉS (Xúá&. \ do-níro. ih- dusi a.ñ( -. do 
lid© eiáíái eioinlehido, d>e --ciStá polí'tiica. t r a g , ptátiné mi gasto d-o pncín niüo.s 
do imnnoráJlíi'dajdieis, d.: : araju v . - . r a - <!..• milEccilsái y «' i C-VUT'ÜCÍU, -d»..- unas 
.fiiKjuiQríais, vaóiJaolonos y baJadracni,- nniks (Da vidiis y -dol eTii ¡:qn;-,(onii ' d o 
'dasiquie © n lí.-.| aña lia vonklif 10•a..-- i'-Vitu dl3 un i-'•uto:uir do ckidad-inos, 
1 : que sus hijos 
herios ha elevado la. aviación cní'i 
envidiable altura, 011 nuestra 
¡a-osigue con encantadoi- enipeno 
ican-ha. ascendente en éStsG caminar 
oonstante de los progreso^- moder-
nos, ka desgracia que ha porsygumo 
a, nuestros aviadores, trontíharido lu-
das sus üusiouos y rindiendo, con 
-.us preciadas vidas, el liü-uto de 
sangre que lleva anexo el baiaiiar in-
l icando y en l a cuail tomíwi-paríó tan .tem/diimicBÍ otra""c: =;ó-•• n-o¡e OMI o.-ida. y 'coSante por el pcrfoccionainicnío de 
activa y ojprovotínacla ari?t,bros vara- .1 p..: ••iane-nta abrirá reí- .n::K-:.iie!i- 1:1 locomoción aerea, tío ha. entibia.-
nes do la izqukrda, mkoros y Jiam- ! • pata 1 :;- a a roar un peo , . , 1 ora do el entusiasmo dé los enamorados 
toífetttoa cuando entran en la p..v:tkvi. saCMidilirSte cada cual l a paat-o dte culpa de la, aviación. Y donde menos lo es-
J-ion. hallad' -., rollizos y pudientes a qu • !. 1; i , ••po.nda y pa,ra venir a p.i- l«erábamos surjo un nucv.O paladín 
jp^co dé eacontruaifle on, ella?... J-J « a deiinitva, en qno, todo lo ma- de la ca.u-a, un aviador. 
t'ButóS han bocho ustedes el ridículo, lo lo ton Jiodíva el j 'efe del Estado, Ahora precisa ni en te es la Habana, 
porqi^Gi nada, do IO.UI ilnlluyó en la c.a- quo ha, do guardar f •'cnc-io; uu geni- donde un joven a.pree¡adí.simo en 
íáSitroffe niraaroquíi Do la caiiá:sitav>fo vat nuicin. ' y un Ejército que ,poka, Samauder. nacido y educado entre 
marroquí tienen la, culpa exclusiva- n ni en tras- ips <hniás> n-ognaia.ii. nosotros; pero que azares de la vida 
mente, sogún aii.guinois impocablcs1 iz- j V tp* M <•'• y |e s-.stiene y a c t o le llevaron allende el Mlántico, se 
qu.kiiulku.oi-s tiíos ¡ii'ir-'ona-: OÍ Rey, loa •a,, y i v ; . :.a.|;-o do •ailgunog labios-q.ue arriesga cu buscar su título ,de" piio-
quo no ha, de doi-.m a i i rk , ¡iriqno lio C.UOIMÍO pirónumeian el licaiíbre do Ma- to militar, con la, ayu'dttfé 
pu&die diigeutiá'; ©Sliviasíta'a, que está •iiiui.v-.c; is dol-.k-j-aai ser aoillados con un sanos. 
muerto (¿se imaginan uatodes- fas < a- k no eo.adentó, yaque no tienen el L - , nn-ticia lia llegado o 
ra® dfe pánadico de los at'áür-taidó-res ni ptúdor dio cíiüar. ' 
a-eíTOiOTtiaira?!, y un ]>oco Be-renguor, 1 Véááe corno yo tenía razón en lo 
fpm por en gituaoi('>n, pcfit vivw abm- quis « 0 rofiai'c al i^cisulfado de. las di 
n l ^ H a eido te^ ^ 
aceriado do la au-aa paibanent.aiia. pest-rónito? 
Prm.-tra.io lo.-la ahcia que en ol 5 ^ estrepito. . . . . . . . . 
orden de las depuraciones no so ha . EH- U U U U E b f c i*. 
LA A V U C i O ^ E ^ LA G U E R R A 
O t r o a v i a d o r m o n t a ñ é s 
t i Montaña, la. provincia e s ^ ñ o - bienio do- Su. Majt ^tad. para formar 
_.,:• k : ; ^ ai i-b • „od.( s v ex- parte del Cuerpo de Aviación Militar 
i JíSpaño.'a. pe-usó d e s d o .el primer mo-
'utria, mente reunir sus aliono-- y marchar 
su presuroso a los Estados Unidós.; 
ayudarle a que triunfara 
odbioa- l ' r ^ ' i - V este grupo dé 
dtcl s-- baños y españoles) no vacile f,n ¡n 
ta- car la hospitalidaxl del perimü,, 1 
I.india» y en apelar al recoii¿cí|i 
triotismo de sus lectores, ^ 
m la forma- má.s conveniente «1 
huyan a la' suscripción. qúe '1 
abierta, bajo los mejores i ^ f : 
con objeto de que Tuan Tóséttj 
guía pueda.-obtener el tílulo ,1, '! 
lo militar lo antes posible e 
rarse al Ejército de oi>erado^| 
lucha, en Africa. Esta, es la [tá I 
Noticias riosterion =1 a la ájd 
eii'n de este artículo, iccihi,].! ! 
; Santander por sus amigos v Q 
n , dan pomo seguro que piih,^ 
fecJms estará en Norte AniéHca„ 
tro paisiino, ya. (pie la su^m 
alcanzó una cifra. eoneideTaJilel] 
entusiasmos iban igualmonic 
"(o-escendoi». 
He ahí, Jector. un aviador cíi i 
nos, otro paisano nuestro, qu¿1 
drá a proseguir nuestros fáñ 
a.viación y que quiera J)i„s | 
El presnpuesio de gastos indíspeh- una, gran" fortuna en su ciiíitrcaa 
*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\\vvw 
INFORMACION LOCAO 
I n t e r e s a n t e s a c u e r d o s de 
a p a t r i ó t i c a . 
I,A VEl.AD-A DE LOS ES- las b.dla.r¡ y s^nipati.qiiksiiiias Te 
T l ' DIAXTES ] Jorrín y oeñorlt.n. A,kvi:i,\>,: que 
(V oiidioi y ima.gniíic-'i aros ha pared- ,rán can ¡yus eratcajutc» ]\mfÁ 
do Ja id na emanada do, la Amcia.oiiVn ni,a;gnifixioncia diol Í\CUK 
.<•' • E- C. de C. aí | oiqvoncr-o, a ía - ¡.•Oüán grato"sióiu' ol oífsém. 
f píU'i vez quo destinan Jos recursos que «o magno día a «¿.aa-.adorabk'! cal* 
' • "¿óso t ros r"1^"^ '1" m ^ v '! 1 ,iía' 15 á'1 t ra agrupadas en iwoJnno (!,? lien 
•.aiiitandrriiK'.. 
orgullo (!• 11 
R E B O L L E D O . — C o r o l a s « l e flore».—Tel. 7 - 5 3 y 2 - gavión' Española, do'n Fedé.b-o' Olb ^ ^ v",;,,l!,i ^ ;l1 En . e^a. vdlada . tcmanún pitcj 
van, v nos ha. llenado de íibe-ría. va. '-rdlonte c mp. : :a,m,.oato . ndo vonos cuwag cxfietjx-ionaleg :(Ioíí 
une'tras ella, vemos un oni imiador j P! r nn-i-vr...-- he-rcccco siddad'os d d ci .ifotoĵ us han sido ya ¡•idimii'íwlw j 
de nuestra,s glorias nxiatorias. una ^ lado batií'üJón en onaaiít^ operaoióíiefi el j m l b k ^ bal-itimil"a. ooi'/:^ aote 
e..p..ra,nza, mgs que pJaU nroidamen-|p;,t temado pairtio.. Es) grandlo solámon La 0.hni qU,c; p(;iJU|,ráii c a W j 
fórófatir^s la reV-'-ión' ' 'de S r i t ó te " aef hctóe'un'J<3 Y ma^nífioo por originail dio uno de los aiítorts 
meild.MU.do. nue no titubeamos en cnanto qno co el [numero que so ks (.vinordos y u.jüIa.udMki's. . 
P R I M E R A N I V E R S A R S O 
EL SEÑOR 
S u esposa, doña Asunción Rumoroso^hijos Magdale-
na, Lucinda, Manuel y.Rosa 
Ruegan a sus amistades le tengan pre-
sente en sus oraciones. 
Mañana, lunes, se celebrará una misa en sufragio 
de su alm9ra las ocho, en ¡a parroquia de San Fran-
cisco; asímismes se celebrará, a la misma ñora del 
martes, otra en la parroquia despueblo de Lugar de 
Monte. 
Santandei*, 6 de noviembre de 1921. 
in.c,ert,ai\ los párrafos más ' sabrosos. 
Dice a s í : 
«Juau Mesó Mumíuía,. ¡oven espa-r 
o'-b do viva e intiügonle mirada, 
amante de su Patria como el nue 
más. valiente, activo, trabajador há-
bil y dispuesto como nc-oos dolado 
de un enorme enlusia^ino por ln avia, 
GJÓn. b.-illa-e ab-rnienladí! dc-de. lia-
ce miiebo tiempo por nna> fuerte i i r 
ouíefcud ; J:i, de llesrar a ser un avia-
dor militar y-poder m-e.s1 ar - sus ser-
vicios a, su "Patria., servicios arries-
gados, casi heroicos, emulando laa 
esturondas hazañas de aquellos so-
| breiialnrales ases de la gran Ruoroa 
qne aiSoin¡hrarotí al mundo con su? 
nndislos de valor v arrojo. 
C#isidetan(l0 p une la máxima ca 
: .iriibid rte c-'-a ••iodeidos v expeTien-
cia, jiodría c^d^npl^n en Jo« aeródro-
mos «lo b i V.K. ÍJp. , deode a.l cabo 
de nn nnmorn deíenninado de leeeio-
ie • fons?guiH.a eooipleia.r la ins-
trucción le-niea. lograr el eorresrioii-
diente título y jimierse en condicio-
nes de ofreeer sus servicios al Go-
I F " fii: ¿fe O A 
O O M R A I Ñ M A M E L . I A - O I B 
• 1. 
I A ESI 
HOY, DOMINOO, 6 D E NOVIEMBRE A las CUATRO. A las S E I S Y MEDIA. A las D I E Z , 
L a comedia en tres actos, áltimo éxito dz Pedro Muñoz Seca, 
Mañana, L U N E S P O P U L A R A MITAD D E P R E C I O 
B u t a c a : 1 , S O 
J U G U E T E C O M I C O E N T R E S A C T O S 
A las SEIS Y MEDIA. A las D I E Z 
R a r a í s o : 0 , 2 S 
E l martes, D E S P E D I D A D E L A COMPAÑIA Y B E N E F I C I O D E L N O T A B L E P R I M E R A C T O R Y D I R E C T O R 
con Ja comedia 
de los Quintero Don 3uan , buena persona : : P e r i c ó n argentino 
tributa, b o m o n a j o que' será, pitocur- Eñ lG,a cfiioaiyq® que lUflncS3 
sot d o l qñio, lo tí-ibuit© eüita nobilísima el |10(nca. die p.^enírf-.iir. liorna <*s 
ciudad, t o d a e a ^ r ¡ d a d , toda, ooridus, Voido, juntaaiiiente con la abutidaa 
toda luz suave y templada,' toda- no- ^ s B t u a c f c n e t g cóniicas, (pie-reb 
hloza'y c lo iruzoi i . imigciüo, oa^ent»!? quo emocionan 
• E11 esta vekwM. dado su carácter umi exprssitm tierna y dukSW"! 
benéfico, p'asiularán, a más de otras ccaianovodora. 
distingudd.as • señoaü-tae - eistudlantes,, No iauidiaftll¡eKI q|l,e m M 
— «• ' . ' • "" 1 - 1 • | \ w á ol linuo tioaitrito dwO Cívcnlid 
tcdicoi como en los gi*a.»á» 
miientcs. • ^ 
POfiir.ItLAj 
* * # 
Para mayor coauodidad I " ' * 
E oau r. nai'V^ado^. \ ] ¡ \ \ & I 0 
centro y k i B sdJ&s^de Io« pw* 
majgnílicas .-i>utacao, gahmitét*^ 
0 0 .-•• pona ósito'aüíir. 
h m looalhla.df s p-iroilflft ¡í 
e n bo.-'j co.ni.oiic'os svgirM»^1 
Giiuidaidi • día- • -ToiiiJeilavrga, 
de Valor laño Aifon-Niov AbitíiW 
ra, l-íi ; • -
También iptíéOm a M f $ ¡ m 
giléndos© pciri teléfono a- tlicátfl'''íl1 
ría: tieléfono' ü-67. 
SERVICIO PJ¡$S® 
p o n Í . A o^tww 
INFORMACION : ''. 
JiniKiiiaiilcj! avurrijus '''' ,'1,1,1 fj 
triólica Montañcaa. nue ol}"'-
m 
C J E U G I A G E N E R A L 
Especialista en parto», enfermedad 
des de í a mujer y v ías urinarias. 
Consulta: de 10 a J y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, l.0.—Teí. «-7<. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medióina de Mctdriü 
Consulta: de 10 a J y de 3 a 6. 
Alameda Primera, i .—Teléfono. 
, íl,l0í!W? 
de los montañesas en m W :,. 
uno suma, crecida pok» m t M 
Ción del, aeroplano • l.f • ', .¡o.j 
iniciada (mando'aun '"- ' l f',., 
otias necísidadrs de m'̂ gj 
liónos en Africa y de totlW W 
montaiK s,es que allí P<?,eftjy 
loildo los d-----.- de ••|íiu& 
patriotas, qno lejos de;^ | | 
ben honrarla con sus 
f,iml'rV 1 
s del pueblo en geiiR,;u„'{ji 
n i l m i erp,o. ii'il.ei'-liretill' 1 
roso 
i 
Inntail i.e íl.o p  
en sesión celebrada en 
ayer, acordó: • ¿1 
Piimero.-nue el ^ O L 0 




Enzo Griíí, 3osé Fernández. 
CUATRO Ú N I C A S F U N C i O N E S en los d í a s 10, 11, 12 y 13 de nov iembre 
SOPRANOS: CONTRALTOS: T E N O R E S : BARITONOS: 
jyiaría Llacer, Warla Ross. Elsa Bland, Elena Luce"'. Lauri Uolpi, Walíer, Kirkchofí, Desús Gauiríi. Francesco Izal, Mario Basiola, Lázaro ErausMn. 
eOROS V Bf l l t f lRINf lS D E L T E A T R O REÜL :: OCHEHTA P R O F E S O R E S D E L f l O R Q U E S T A SINFÓNICA D E M A D R I D 
D I R I G I D A ) P O R L O S E M I N E N T E S M A E S T R O S 
ÉNRÍQUE F . ARBÓS, director de la Sinfónica de Madrid. P E D R O B L A N C , directo," de la Sinfónica de Lisboa 
Repeptopío: RIGOLETTO, de Vepdi. LA FANCIULLA DEL WEST Cestpeno), de Puccini. TRISTAN E ISEO Cestreno), de Wagnep. TOSCA, de Puccini. 
i la terfflmsdón del espectáculo, y fíente al Teatro Pereda, había servicio de tranvías para el Astillero, PeñscastDh y Sardinero. 
-pe v-i* A op.inpA c ipa j 9p ajcpíiou 
miirido con los fondos onviado.s por 
|(:.s inc'ntíiñe/ses en .Méjico. 
Segundo.—Destinar 25,01)0 pesotas 
para atenciones de viudas, Imórfa-
,l0s, inútiles y familias necesitadas 
de los soldados montañeses, reeabih-
dn ¡|| efecto de la Cómisión i^jnl.r.i-
da por los montañeses en Cuña, ges-
lionon que la. suma de allí enviada 
pitada, ser destinada a este hend í ,M 
fin. I 
Tercero.—Dejar en reserva de la 
suscripción permanente que esta Jun 
tn, tiene abierta la suma de 50.;,()0 pc-
ftftas para atender a los gastos de 
hofipUaJización de soldados montoñe-
¡és, si esta es concedida. 
diario.—Confirmar s u aruordo de 
d o n a r geiierosanlente a !.-.s WatalJo-
IHS de Andalucía y Valencia los dos 
taaMpies-aljiiKS automóviles, que les 
fian sido entregados en nombré de la 
jíorítaña. 
Qu:ato.—Sostener por todos los 
nyil i i . s las Oficinas de Información 
| Sinniiiisiios de Santai'd^r, Málaga 
| Mclilla, que t.an excfi!'jnics res.nlta-
dos están prestando a ¡as fauiina» 
de los soldados que so Inllan cu Ma-
rhieccvs. 
Sexto.—Adquirir dos mil PONCHOS 
p iPERMEARES con te-da. urgencia 
y hacer de ellos donación graciosa a 
Bp jefes, oficiales, clases y soldados 
de los batallones do Andalucía y Va-
lencia. 
Sépümo.—Encomendar al vocal de 
h Junta, don Alberto Corral, el e s -
tuilin de la cónveniemeia y necesidad 
de adquirir1 máquinas despiojadoras 
lii'i.-i. ofrecerlas a nuestros soldados. 
Octavo.—Enviar una, partida de 
m&s de botellas de Agua de Solares 
fefl que por la Oficina, de Informa-
oión de Mielilla, se atienda, a todos 
nuestros berilios y enfermos, prodi-
gándolea. adiema», cuanto necerUien 
jáira su c i i i ación. 
i|N&Vdno.—Recomen dar a todo e l ve-
cindario de la provincia fc-meníe la 
suRcri|)ci('iu que con carácter de per-
roafiente tiene abierta la Jinda, pues 
de la suma que ella alcance se deri-
v;'i:i l a realización de todas las ini-
|Étivas qué tiene la Junta para me-
jorar l a - condiciones en que luchan 
^ftéstros solchufos. 
DM-ÍIIKI.—Publicar todos los «lías 
lá de cada, ni'vs un estado demostra-
•ivo de l a inversón de fondos, dcla-
liatido imr conceptos cuanto se vaya 
WiWacienxlo para atenciones de ofi-
cinas y adquisición de útiles. 
Informada l a Junta por Secretaría 
P ' l a entr-ega de los cuí'tro tanques-
pibes a los batallones de Aoda.lucíi 
.y.^Valencia, del reparto de dinero y 
)\iqnetes, de la instalación completa 
W las Oficinas de Mabita y Mclilla, 
m ta?- visitas a, hospitales p a r a i rtv 
fiiuai- toda clase do auxilios a enfer-
m s y heridos y de las gestiones na-
M conseguir la! evacuación de Mála-
^ -'i la. Montaña, practicado todo 
tanto entusiasmo como dcsinte-
^ por el digno vocal de la misma. 
| | n Casimiro Tijero, a.cuorda por 
ghnimiciíid significarle la S i d í s f i o -
P.í? con eme ha visto HUÍ t'-ahajos, 
W 'o® cua.Ies, tanto Jos qus integran 
m batallones de Andalucía y Valen-
'•orno la provincia entera le debe 
ffWiiráb|.o agradecimiento, compla-
gWdose la Junta en sif.liíicarlc el 
Jíyo nú Mié amen te. 
I" Oficinn di' M(¡¡,i/¡it.--Ti¡\]úo-
Mnuoz Toca, grave, lieor^ t i -
'Oi'toa; Auyel Rui/ Rui/ . s.-.¡.: bien-na-
''\':<Si- Eos. demás están mejorados. 
•yltjiro. 
pV'1 In Oficinn del jn¡n:-;!--'n dv ¡a 
• u n í a — i egionario .leso-. Sánchez 
g^ter, de \ . l quinta baiv.lora. ro 
m noticia de aue le s u - e d a nada, 
'npniéndose esté sin novedad. 
• 'sl" de doiMth-na.—^uv.-nx anle-
'Y'' Pc-.etas, 120.909,90. 
M-te nifK q ,ie i ; , ^ Escuelas del pue-
"! Rovilln, 25. pesetíis. 
yrnntamiento de Voto. r>0: nueblo 
/ Bueras, 3-i,-'i0; pueblo de Llanez, 
"10; Padiérniga, 18,50; Secadura. 51-90; 
San Dartolomé, 10,59; San Pailtaileón, 
118; San Migu?!, lié) Nates, 28,20; 
Bádames, 31,75; Rada, 1% San .Ma-
mes, 20,':.0. 
Total, 121.580,61 pesetas. 
•' CONTINUA LA SüS-
CHIIMÜON PATRIOTI-
, , CA : : !: : : : : 
Continúan recibiéndose en el Go-
bierno civil importantes donativos 
de todos los Ayunta.niientos de la , pro-
vincia, y de los vecindarios que inte-
gian aqucllns. 
Ayer recibió el gobernador civil, se-
ñor conde de (iabarda. ta, canlidai 
do 1.7l7,i0 pésetais, destinadas a la 
! i1' • ripicióii, |)atri(')tica, iniciada, en 
Santander por nuestra bella Sobéfa-
na, y cuya suma, jiertcncce a los 
Ayuntamientos de Caries y Cabezón 
de Liébana. 1.621,35 ]»esetas, donati-
vo del Municipio y siiscripción entic 
los vecinos del primero de los cita-
dos Ayuntamientos, y 9$,w pesetas 
del de íMhkúA, rrcandadas entre el 
vecindario de varios pueblos. 
Esta última cantidad lia sido en-
tregada a la primera, autoridad civil 
por don Ma.nnel Llano Sarabia, ve-
cino de esta capital. 
VVVVVWVVWV\AA\^VV\^A\W^VVA^VV\\VV^VWVVV» 
LA NOCHEBUENA D E N U E S T R O S S O L D A D O S 
SE MONTARA UNA OFI-
CINA RECEPTORA 
INFORMACION T E L E G R A F I C A 
SP. M i l l á n A s t r a y v u e l v e 
a l m a n d o 
La idea expuesta en estas-colum-
nas por nuestro colaborador en cam-
paña, ctjüan de los Castillejos», de 
(.nsequiar a tpS snldadcs de los ba-
tallones de Valencia y Andalucía el 
día de Nochebuena con toda suerte 
de comestibles, ha tenido favorable I 
acogida por la, bella y distinguida 
señorita Josefina Rodríguez, que nos 
lo comunica en atenta carda. 
No hemos de manifestar con letras 
de incido nuestro agradecinhento al 
tan linda joven, porqué no contaría-
mos con la expresión süñciienfé. Ñus 
limitamos, pues, a estimárselo en lo 
ntncbo (pie vale y a ofrecerla nuestra 
colaboración entusiasta desde ejstas 
columnas. Gracias a ella, "Juan de 
los Castillejos» y sus camaradas gil 
la guerra contarán el día de Noche-1 
buena con un suculento menú, pre-
parado por manos de bellas santa.'!-' 
deiinas, menú que suplirá esa santa 
noche al rancho cuotidiano, dando a 
nuestros soldados la, sensación de que 
están en sus casas participando del 
re-gocijo alinu nticio cb'odco. 
Josefina Rodríguez no se presta, so-
lanirnte a llevar a la práctica ia 
idea, colaborando a la buena obra, 
sino que. ha reunido a otras seis se-
ñoritas, cuvos nombres daremos a 
conocer próximamente, para, que la 
ayuden, y ha abierto < n la calle clá 
Bonifaz, número í, tercero, derecha, 
una oficina cnleelm-a, donde se reci-
birán toda clase de encargos que se 
llagan con tal fin. 
De cada encargo que se reciba se 
dará el oportuno recibo y cuando to-
dos los pagíneles se envíen a campa-
ña, se publicarán los nombres de los 
donantes en este periódico. 
La exnedición se mandará embar-
cada con tiempo oportuno para su 
recepción el día. de Xo'-liebuena, y 
será consignada a.l teniente corone! 
del batallón, don Diego Ordóñez y al 
capellán del mismo, don Albino Pa-
jares, para que hagan llegar los re-
galos a sus respectivos destinos. 
Está, pues, en marcha, la idea de 
nuestro distinguido colahorador en 
caniipafia. A' abora es Sólo necesario 
que el pueblo de Santander, dándose 
cuenta de la felicidad que prnporcio-
narán a nuestros soldados con un pe-
queñísimo esfuerzo más. la dé f e l i z 
t ' -Minino. llenando aquel campamen-
to, el día de Nochebuena, de toda 
clase de artículos alimenticios, para 
que los valientes infantes de Valen-
cia, celebren el Nacimiento dsl Señor, 
sin echar nada de menos. i 
BOMBARDEO AEREO 
ME LILLA, 5.—Los aeroplanos han 
volado sobre los llanos de la Habada, 
arrojando bombas sobre, los campa-
mentos rebeldes de Dar Dríus y otros, 
donde se veían grupos de moros. 
También volaron sobre las inme-
diaciones ded río Kert, lanzando abun 
dantes granadas. 
Se observaren buenos blancos. 
PRESENTACIÓN DE PRISIONEROS 
MELILLA, :>.—En el zoco El liad 
se han presentado tres prisioneros. 
En Monte Arruit se lian presentado 
otros dos, procedentes de Orán. 
POSICIONES APROVISIONADAS 
MELILLA, 5.—Ayer se verificar.m, 
sin novedad, los servicios de aprovi-
sionamiento a todas las posiciones. 
LA INFANTA LUISA EN MELILLA 
MELILLA-, 5.—La infanta doña 
Luisa visitó'el zoco El l iad, de Beni-
Sicar. 
Escuchó de labios de los comba-
tientes la descripción de los últimos 
con i batos. 
Luego habló la inania con el caid» 
Abd-ei-Kader. 
También bahló con varios moros-
de los últimamente sometidos. 
FIESTA ANDALUZA EN 11ARDU 
MELILLA, 5.—La, Comisión sevilla-
na que ha venido a visitar a los sol-
dados de aquella región, subió ayer 
a las cumhres del Guiaigú, e impro-
visó una, fiesta, andaluza en la posi-
ción de Ilardii . 
Se hizo derroche de ingenio y ale-
gría. 
OBSEQUIO DE UN SOLDADO 
MELILLA. 5.—El presidente de la 
Comisión sevillana antes citada, ha, 
entregado a. la. duquesa de la Victo-) 
r ía una caja de dulces y una expre-
siva carta de un soldado que se en-« 
cuentra convaleciendo en Sevilla. 
En la carta le dice que está agra-
decidísimo de los cuidados que la 
prodigó durante su estancia en estó 
Hospital, llegando la distinguida da-
ma hasta a lavar los pies del sol-
dado. 
También dice que desea volver otra 
vez, aunque sea para recibir un nue-
vo balazo. 
COMUNICADO OFICIAL 
MADRID, 5.—En el mnisterro de la 
Guerra se ha facilitado el siguiente 
comunicado oficial de la noche: 
«Participa el alto comisario que no 
ha ocurrido novedad durante el día! 
de hoy en nuestros territorios de Me-, 
lilla. Ceuta. Tetuán v Larache.» 
EL VIAJE DE MILLAN ASTRAY 
MADRID, 5.—El teniente corortól 
jefe del Tercio Extranjero, señor Mi-
llán Astray, ha salido para Ceuta, 
contraviniendo las órdenes dé los I 
médicos, que le prohibían hacer ei 
viaje. 
El señor Millán Astray jusiiíicaba: 
su determinación, diciendo que. ya 
se encontraba muy intranquilo en-
España, y que lodos sus deseos eran 
los do volver a empezar a luchar do; 
nuevo. 
LLEGADA DE UN HEROE 
TOLEDO, 5.—Ha llegado a esta . a-
pital el soldado Justiniano Martín,; 
héroe del Seht. 
Le esperaban en la estación todas 
las autoridades y una Comiíion del 
Arma de Infantería. 
En el Ayuntamiento se le sirvió u i i 
lunch, durante el cual RO pronuncia-
ron patrióticos discursos. 
Terminado el acto, el bomenaie'.'do 
pasó a visitar al cardenal Alma ra/..; 
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L O S MONTAÑESES E N CUBA 
ENVÍAN MAS DE CINCO 
MIL DUROS 
La Colonia. Montañesa residente en 
la Isla de Cuba, y muy especialmen-
te la de la capital, ha. respondido, 
(•(•ino no podía monos, a.l llamamien-
to que ha poco hizo la Tierruca, con 
fines tan nobles y patrióticos, como 
los de ayudar a todos esos conterrá-
neos nuéstroiS que sufren y ludían 
heroicamente en las tierras del Rif 
por el honor de España. 
ESpa ne ulnñeses de la Habana, no 
dividan nunca los debeies y las obli-
gaciones morales que ol terruño im-
pone, y saben ser siempre de los pri-
maros eh resííonder cumplidamente 
cuando se les llama. 
Una. prueba, más de lo que deci-
mos es el cablegrama siguiente, reci-
bido por el ex senador don Avelino 
Zorril la: 
«Por vapor ((Espagnc», va, giro 
veinticinco mil y jaco pesetas.—Sola-
na, d.irertor «Mimlaña.» 
Según sallemos, en carta, dirigida 
al señor Zorrilla, se manifiesta que 
el deseo expreso de los monlañeses 
de Cuba es que la cantidad referida 
se emnlee íntegra en la suscripción 
po.ra la comnra del aeroplano de 
guerra «La Montaña». 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, e 
* LAS CINCO Y MEDIA DE LA TARDE 
O I I V E 1WC A T O G R . A . F O 
J-a v i c t o r i a d e l i m p o s t o r e m e o P A R T E S 
Matilde F í q u e r o a L a B n r l a n d i 
BAILARINA OANCIONISTA 
En otro caso, es deseo, igualmente, 
de la Colonia Mmilañi -:!, e l que el 
importe del giro a que hacemos refe-
rencia, so destine a los soldados mon-
tañeses que heridos o enfermos re-
gresen de campaña, y al estableci-
miento de premios para los que lo-
gren distinguirse más en los actos 
guerreros en los que tomen pacte'. 
H las cinco p si fie p medía 
Con local idad n u m e r a d a 
- ) - ( = 
Í E S T I s U E r s i Ó 
POR P R I S C I L A DEAN 
a m m 
A toda persona que se interese ptíi 
la adquis ic ión en forma muy cómod* 
y en condicionea muy ventajosas, d# 
an buen piano automát ico , se le rué 
ga visite esta Casa, en donde obte» 
drá todo género de informas. 
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RAM|REZ.—Corbatas—Blanoja, l . 
V I D A R E L I G I O S A 
CATEDRAL.—Mií-^ns rezadas d e s d e 
las is&iis y nuGidia hasita l a s oohio in-
alusive, y a las doce; a kig nueve y 
•cuanto,' m i i S a conventual. A las cua-
tro de la tandie, la procesión del San-
tfisteo Reí -ano por los cilauatrcis. 
•SANTO (CRISTO. -Mi- as a las siate, 
s'jeto y inieidiia ocho, oc,|o y madiia, 
diez y once; a las odio y media, l a 
paiar.qiuiail, con. pilátlca; a t a s diez, 
maéa y confercoictia pora aduiltos. A 
las tres die la tarde, ca.tequeiais pksFB 
los. niñoN;. d e la parroquia; a las seis, 
dará piriiiv-iipio el ejercicio de la no-
vena soLenuiie dio Animas, cantándose 
.i lalig i o s o s 1É11 e i i-tod; n ibdi t.a.c ¡6n pro-
pia dis cata devoción, tennliaiando cen 
u m soleanine re^pciao. 
De sen lana de enfermos', don Auro-
ILo Ib;u-zába,l, IViraniayor, 23, telrciero. 
GON'SOI^.GION.—Misar! a lata é ú 4 
si''te, s:j0tci y miodia y orího; a las 
ocjho y meclia, la i iai-roquial. con plá-
liica; a fatói diez, niiisa dej calisque--!--: 
a las once, ni/.m rezada y explicación 
floütrinal p-ara adujltciü. Por la tar-
de, todicia los días, a l a s seis, rezo del 
Santo Rosario, novena de Aninie.s. 
Vía-Crueiis, loa vieiiTneis. 
SAN FRANCliSCO.—Miisas desdi-, las 
'•s ba.-.ta l e s nueve, erada niixtía 
lan a; a- l a s ; nu.eve, la parroquial, con, 
plática; a las emeo y doce, misas m-
zachirS. A las trc?. c a l e c p u T - i s ; a las 
s e i s y nudi.i. Ilusa rio de la novena 
d» Aninii'ih y SIM'IIU'MI. 
AiN.UNCtfACION.-Mis'alí desde I m 
•:t;.ii9 y menHa luiata I m oohb y mediia, 
rezadas, oada aiiédiia liona; a l a s nue-
ve, l a niisía parroquial, con- exposi-
ción del Santo ÉvangeMo; a continua 
ciórti, ca/tiQqiuciíiiis paira niiflo©; a las o n -
Ce y doce, misas noza.da.a. Por la tar-
de, a, las sieis. y mieidia, ao rezar'á tí 
Santo Rosiario y novena de Animas. 
SANTA LUCHA.-Miisaa de ?ei5 a 
nueve, cada media hora, y a las diez, 
once y dooe; a las nueve, la¡ nulaa.' pa^ 
rroquial; en la misa do emeie, caie-
queisiis p w a adultoa Por la tarde, n] 
las tres, oxplLca.dón del Caieciisono a 
los niños; Congnegaicién die Hijas de:-
votas de María a las cuata-o; a Jas 
pc'is, Santo Rosario y novena de Ani-
SAGRADO CORAZON.—De cinco á 
nueve, misas cada media bíaru; a la-
di cz y media, misa do Coaigregacic'xn! 
de tos Luiaes, con explicación éate-
quMilica; a IÍUS once y mediia, miiSal 
rezada. Por la tarde, a laa seis y 
modla., fun.eión mionaual á& la.Gón-i 
greiga^ión do la Sanitísdmia > Tri n rii Ia (I 
NUESTRA SEÑORA DEL CAR-
MEN.—M teas rezadas d© s§is a diazí 
durante la» miüas de seis y noiieve, • 
continúa la novena' de Aniianaa Pop 
Ja tarde, a las Sieis, Rosairtóv novena, 
sermón por ol reyetrendo páda'o Juan; 
Bautista, C. D; al finad, i m p ú e o so-
lennuc'. 
BUENí CONSEJO.—Misas desde las 
sais a las nueve y media; a las ocho,, 
misa d e coniiunión general para las 
siooiias de la P í a Uinión died Binen, Con 
sajo. Por la tamdie, a las sois y mío-' 
dia, Rciaario, novena de Aniinias. La-
inentos., geirinón y reaponso. eolénnííe 
Los cjuilitoisi de este diía se aplican por 
las Recias difuntas. 
SAN MIGUEL.—Misas "a las seis y 
media, ocho y diez; en la d.o oche. 
caniiiUníón general do lo® cofira.des do 
Bastón, y en la de diez, plática sobre 
el Sagrado Evangetlwx Por la tamefe, 
a las dci^ y media, explicación drd. 
Oateii lismo a los niñoS; a las cinco y 
n i cid Ea, f uiinción, religiosa, R osario, 1Ü • o 
ve cjerc ieio del mes do An,ini|s, plá-
tica y Vía-CruoLs, terminándose conl 
un. igoleinme; responso. 
SAN ROQUE (SARDINERO).-M¿ 
saá a las nueve, conno toidos. los do--
nlingos y díaa feiativos. Los días la^ 
bQTáibfea se oalieboiará la santa miscí 
a lasi ocho. Todas la« tardes, a lag 
seis, && rezará el Santo Rosario» 
i¿ 
mivmn** 
LOS A S E S I N O S D E L SEÑOR DATO 
¿ S e c o n c e d e r á la ex-
t r a d i c i ó n a Nicolau? 
MAiDim), •"».—«E,! Sol" ha reriliido 
un. iiadiíogirania, de: so redactor GP. 
Kciil/ri. sfefior Viaiyo. 011 él | que dice 
que el deícan^jir <lo Üófi aaaisitnoiS i l ' l 
fi-aficii" DIÍIÍO, '. o ñ i M - ü o ^ i i i i f c i r , jha cele-
JiTiado €'011 CIUCB aiu prkneira cintrovista 
en La cáóixaeil. 
ManíifoleStia oí señor. Vayo quie la fm-
j>ilesión dcaninant.e ein Berlín es que 
Xa ex.t.vadiicK-ii dio lo.-í íitíéslJiois.e'S ini-
Ahundia tainbiién dn esta opinión el 
ex iini'n.jnlro que lela d^filcndie, el cual 
J'pivó en hi Gáimiaa'ia toxtos de la Con-
írencióiii de 2 de ni|ayo de 1878 entre 
IMenniauia y Bypañn, que aún está en 
V'JgoíT, lia ouail, on su artículo sexto, 
¡deteMra que no se cancedierá la oxta ; i -
djiuión por (Mlito® JMIIIÍticos, 
BxiCK^.iia'i.n, ii-'te. airttkuüo lc& aten ta-
dois oooilira k i 5 Sobaríuno», jefes de Es-
tado o mternfctrcíg de sius. fanníiliia'S. 
Como NJlcola.u no tótá en este caso, 
opina RoHeirlfer quid no puede conoe-
¡derscí la extradLclún y que defenderá 
diiiaho texto. 
Los íii'n.d.icali-S'tas' •a;l,(,inan-:i5, entre 
í-o^ qute íiiay gmm i^vurello, apoyan e --
ta opin*ión en todo>s logi o e A i t m ^ efic':!-
les y hiam hedho dejclarii , ÍCPOÍI die quo 
lio la ccmeedicn-án y do qu.o si» se otor-
ga fiis prodiucirá en Aleniainia un BO-
rio cJonifllicio. 
NUGOI^U FORiMA il'u'VHTIE DE UN 
COMITE MUNDIAL 
BEiRiLIN.—Los ^líiiKSdteGé, habLan-
ISo die la deiteneión do UG a«csinos (le 
Peñor Dato, d:cen quo c'nUB hiic-ieron 
el vlfijie a Berlín di ici / laiiniMite, donde 
viivtoroii en casia do mi pjindLcali'^ta, 
guiaaidíinido gira.n inioógnáto.., 
NLCOUMI y el pjindM-nilî íiL eti rnya 
kñfíB. vtvMaioh ooai niiíeanil>ros del Co-
tniite íiindicalfiata de .AniPiterdaim, que, 
errmo es cabido, tiene en Berlín gran-
íllcig raniiífitíacioíiies/ • . 
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R A M I R E Z , impermeable*. Blanse, I . 
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S E C C I O N M A R I T I 
0 D f N O V I E M B R E DE Vj.¿1 
Se cree que se trata do mi co. ' 
cuya pistíi tieñon ya, la Policía ^ 
Él crimen se con_iet¡.ü en el roGn, 
to en que el invsidcnte abría la n,0"" 
ta dé lá, ástafcfón. 
fjuio >dar ropi'tida.s caâ âs y toquos de 
¡!¡I.:MlcÍón. 
Los liijos die la ciíiniiinail canoca-be-
ra , también [ueyoin dietenidci;-", ayí co-
mo a.Ig'uncs do los más reca;llcM.i,antiD& CRONICA que debe ser una de las más impor-1 La víctima falleció dos 'lo"-!* 
conviecinicisi d'e la baimada donidio &9 Continúa la, escasez de fletes. Va,- tantos de nuestras costas, no es to- pués do la agresión, sin pronúil 
' ruis Comiia.ñía.s inglesas, francesas do I " perfecta, que es de desear, con- Una sola palalira. 
y alemanas tienen' el propósito de sideral alo el papel tan importantiza-1 HONORES Y DIMISION 
amarrar sus buques, aconluáiidoí-o tino que di'scmprñaii estas estaciones TOKIO.—El Gobio no. al sal^i 
esta paralkáción en el mercado de en la vida, marít ima. noticia del asesinato _ del presidí 
íietes español. i Es justísima la. petición do Vigo, lSe reunió, acordando los honores','.",' 
La tendencia a disminuir en lo po- que nosotros aplaudimos muy de've--se baldan de tributar a su CÍÍA{M 
>i-e,scnt,6 t | 
dosarrolló eil suices-o y qu e que i km a 
toda gasta tcuuaa'oe la justicia pcip su 
mano . > 
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E S T A EN VIGO 
sibfe este conflicto, que acarrea, a, la ras, vislunUira.-ido on ops raxona- Tomado osle araiori^Oj 
navegación 1a,n gi'aves' peijuicios, no miontos un dosoo de mojoras náuli- e| Mikado su dimisión en pleno, 
se vislumbra, por parto aignna. An- cas, pára un poi'orto desarrollo de AGITACION KN COREA 
tes al contrario, cada, día, aumentan Ja marina comercial. ( TOKIO.—^En Corea, al concern 
las'dificultados para, proseguir el co-j * * * asesinato del presidiente Hará y ^ 
• mercio marítimo con la misma im-l Su Majestad él Rey.' de conformi- su asesino era un coreano, so ¡¡r{..¡* 
5.—iDiicen d" Vigo que se portañola de antaño. "dad con lo informado p&r la ínula jo gran agitación. 
La mayor parte de los fletes no de Clasilicación y Recompensas, ha Cuando la.s noticia;! dficialés ^ 
dan los rendimientos necesarios pa- dispuesto sg den las gracia.s en su mintieron osa, parlo do la t é i m 
ra cubrir gastos, viéndose obligadas nombre al personal que contribuyó garantizando que la nacionalidad 
muchas casas navieras, principal- al salvaimieinto de los náufragos de* asesino ora, la, japonesa, la cfci 
Tn,fa.nla. Isabel". concia se calmó nn taido. 
cienes de sus acciones ordinarias, nol Entre este j X M ^ o n a l . que trabajó COMO FUE ASESINADO EL pR^j 
representando el buque el valor de esforzadamente en tan horrible si-, DENTE 
su hipoteca. Se da. el caso peregrino niest.ro marítimo, además de figurar TOKIO-.—El presidente Hará llegas 
de que muchos buques que llevan o e' segundo oficial, señor Cebreiro, se la estación del ferrocarril c,,,, 
traen fletes de Inglaterra no logran citan, varios nombres de marinos do tante anticipación a la salida íif| 
un ' rendimiento para cubrir los "gas- la Armada, a los cuales enviamos tren que había, do cóinduchic a 
tos de los días que dure la IravTsia. nuesli-a. felácitació-n más entusiasta, población inmediata, para asistida 
Es real nte lamentable el estado •, r-4- una . reunión política. 
EL «REINA MARIA CRISTINA» Como el .tiempo estuviese muy.-J 
Con rumbo a Bilbao sali o a.ysr de lo, el jefe de la, estación le ÍUVÍM 
Ei asesino de S idonio 
Paes. 
MADRID. 
ha, confirmado que en aoiualla cap'ital 
bia sido detenido José lulio Cosita, 
ascisimo do Sidonio Baies, el oUiad erita 
en la cárcel em espera de su traillado mente inglesas, a perder las valora-1 «I f nt  »,
a la vooinia República. 
¡jervic 
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RAMIREZ—Abanicos—Blanta , ». 
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H A B L A E L A L C A L D E 
PERO NO DICE NADA '1° enervanhionto material a quo han 
. EJ R ^ t ^ t e Municipio santan- l ^ < ^ ^ ^ ^ ^ & % t í : « u ^ ^ l m é r t o el vapor correo^ dé la p # r 4 su despacbo. A la l l e g ^ 
diorino recilux» ay. como con toda'- ciuTOita de muchas ¿Mas navieras gs- 0>n!,pa,ñía Trasatlántica «Reina Ma- convoy, el presidente abandone, el 
18(3 tardes, en el despache; do la. Al- pafiolas v el principio do una nueva r í a Cristina». g"r dónelo había oslado. dirigj'éi¿|J 
e;a,'iilía, a los repórteres ¿ la hicali- fase do la, crisis maríilima, con cir- MOVIMIENTO DE BUQUES al coche, y en el mohiento en mir , 
dad ennstanclan mucho más 'alarmantes. Entrados: /disponía a alinr la, portezuela | 
' • de no experimentaiTse en focha próxi- «Dido», de Bilbao, con carga gene- vagón, el asesino, que había estódi 
(-e.i ell, oharlo un rato el ^nor rmt un c}]mlúo Y¡IÚU..,i c.a.sistonte en íáL oculto detrás de la pizarra, do! \ ¿ 
Pereda, coñio hace siempre que su la abundancia, de fletanñontos. o en • «Juliana,", do Nueva ork y esca- rio de trenos, se av;danzó solire.| 
hiumiKi. lo pí-j:nii ,. paro (So eooio que la subida de los mismos. las. ron varga general. dándole una puñalada, que le 
en nada atant-m l i nnl . l i c i .H- . , ! * » * «Aragón», de Bilbao, con carga el corazón. 
f " ^ . I J . publit«d.ad en * * * general. i El jefe do'Policía, que se halkbá 
lop psr.iodtócei. j ^ n \-\g0 c,e están bacienelo gestio-, «Poeta. Ouerol», de Bilbao, con car- cortísima distancia, se metió por 
Expresaba don Lu'ií, esto on M.v.ro- nos encaminadas a dotar a aquel ga general. 1 dio, recibiendo dos •puñaladas: mi.- \, 
to, sir opi:ijn,:;i n o gr.-.n/k- on ouao'to al puerto do todos los elementos do co-j «Pa^o García», do Gijón. con car-, dejaron tendido en tierra baila 
giro quo van tomamdo las eofiíci» de inmiicación más .perfectos en reía- ga general. mner*.-
, , , • ••• , cion con las necesidades del traiico. SaJnfos: 
la m z m m á a mumep.:.,!. Lo pn.nero que tratan de conse-
¡Qué b¡.?.n pudv I M a... eegla i-o todo, guir es el traslado de la estación ra-
sino fuera por ece malihadado cuiitin- diotelográlica do Vixiador a un sitio carga general, 
rómo-a o cánco- dol más conveniente, cercano a Vigo. o 
la. reforma, de aquélla, a, fin de ha-
cerla útil. de. a las 7,15. 
Lo cual equivale a, decir que la es- Bajanv'-r-s: mañana, a la t | 
tación radiote'egráfica de Vixiador. de a la 1,10. 
allí 
no ta s n e c r o l ó g i c a s . 
A las diez de la. m a ñ a n a ele lu>y s e 
Veirilficairá •(& trastfiado do los restos 
moi«i.ale3 del ineñor don Atila^no Ak>rú 
so Alonso, dcsdie k\. da't^á .mortuoria, 
Plorida, 8, al sitio de costumbre.- • 
«MMMMHHMHBMB 
RAMIREZ.—Camisas .—Blanca, s. 
é̂VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
C R I M E N Y MOTIN 
Una mujer muer ta a 
p u ñ a l a d a s . 
MADRID, 5.- En la, ( alie do Teruel, 
número 3, de la barrrula do Cuatro 
Gamincir;!, v-vía Tina, mujer llaniada 
F'Ioi-a Torrí-.-i, la cual hacia tiempo 
voiia, si-'iido objjeto de tjunenazas jior 
pairte, oV la po-rtera de lia ca,aa, Julia 
Pérez, y de sus liijos Juam y Salud 
Pan i agua. 
Hoy estuvo en la. cása .é l adminis-
trador di 3 olla, con o b j e t o ele cobrar 
la me.eiualitlail y Flcii'a le hizo Qabex 
lári v-ja.i ¡'M;e:' de que e ra objeto , por 
parto de la jiortora y faniiilia. 
Enrijei'aida éafca de la elo-iumcia que 
conti a el I a e Jtaba n 11 a. ei • 11 (I o. pon e-t i ó 
en unión do Suís hijos viollelitamente 
en la hiabitación doads; estaba Plora 
Tesuras oca al adimiinstradór y co-
menzó a OipHilean'la. , . . 
La a g t r e d H l a , trató do. huir, pisro, en-
tonci i kp port-'ia, sáOÓ un enorme eu-
¿hifllo. y e m p o z ó a descargar goljie-
temtra, s u vk-.tima. 
El admiuiilirade;1!- de la finca, das 
pués' die grandes esídorzes, conSLguii 
deiaanmar a la aigre'i.n-a. sujotáudcilí 
Waí-'-a que lleigaron otros vecinos, los 
cucib ocinidruijeiroin a La víctima a la 
Casa dio SocCirito, a cuyo Es'cabJe.v:i-
m'mnto II-gó en gravísimo estado, 
pilléis pre i, ataba cebo terribles pufla-
kwta , 
La indignación entro el, vecinda,no 
al «viiocer-i.' el s u e l o s » . f u é tam gra.n-
do qu? asaltó, la. casia dio lia portel,,5LJ 
roimpilenido" Ice mujoldeis y . prendiieUdo 
téfsgo a la I ia.bitación. . . 
La j i o r t :i'a. quCidó detenida, y al é&sc 
<>mlucidia {jeir la Guardia civil, (pie 
tuvo qu'0,n,Mr llamada pura cont.-nor 
Jo. cxc.'itaoión dol vecindario, corrió 
«eriio peligro de íler 3,inciliada, j i u o s 
para .vitáirlo la fuerza, piibiica- tuvo 
geinita prjvimc. 
erario dol Muniiicijdo, epie lleva a ésite 
iliñiag 70.CCO ptnciiats cada IroMita días: 
Los asu-utoa de Deneficeincia lijen 
aarviiidcó cuiáo, psró, bien caros cues-
ta,n. 
Y así otras cedéis por el estilo, d i -
ehlaS por e l alcalde drí nn ten" agr-
duilco, da.ban £a s,(-ini'.iae¡ón a,yOr. a 
quienes lais oían, do que sino fuera 
por el coiitiingonto y otras, cuantas 
minucias, la., ( / i j a del Ayunlami! uto 
roveirtaría. de gia'da. 
So campal iría n a i;-itisf.ac -ió-i todos 
lo:í aompimiliiims, se i rigai-.ía a l c o n -
tratista .de lésj as'l 'akiiv íj)!migámoaíe 
ccano uno dio ícñ imayoras wrecvdonii)-, 
se saldar ía el cupón, ae. arreglarían 
las calles y hiasta. los jardines, podit^á 
acaso transitar la gjsníé, a . u n q u • fue-
ra dio nodhie, por fia. de Guevara y 
otras, so a.vi.indiía. die grado la Com-
pa-ñía diol Gah (pi la, jx iga 'Vi i ) a dar 
algo de luz, etc..toe.. c•.:•]»i,o dict.- a. nm 
nudo u,n concejal muy conocido nues-
tro, y Sajitander,. lector, sería un 
:Klé i i . 
Poro q u é se va a batrr . . 
E l alcaldio ¡dp la.-ciudiid vive dlQ op-
l imi s i ino iS y el amai-gán-i lo-, sujuine 
una crueldad. , 
V mcincs mal a¡ ei >n ello ê rca . f .w. 
ma y no ecfliia la culpa del i-.s.4ado rui-
noso de la Hacienda dol pu, blo a 
cualquiera de las mimo rías lioie 
a nuano, aousándoUis- do manieibrar 
polítiioamiolite. 
. De ojjitinr'i-imost, homos d • Repetir, 
hiabkL ayer el alcalde con los r a Mi-
diólas. . 
Poro como casa particular.- Porque 
de a . ' iMitos iioitic.iablos nada, Insi dijo 
la autoridad suiptreania en la « r a - - M í a 
de la villa», como algunos la. 1 Liman. 
I Ambas vícfinias fueron condiíé 
«Dido". nara Gijiui. coa netróleo. al bo^iouín de la estación, dond 
«Paco García», para Bilbao, con jefe del Gobierno expin') sin pioi 
ciar una. sola, palabra. 
HOY El autor dol crimen tienft RarfóH 
lar- militar y -pertenecía a la l'hiv.ü-Si 
ro. nobleza inferior on lort ticnir 
lar- del femlali^mo jaoonés. 
I El Mikado no ha admitido la dii 
MAREAS PARA 
m a ñ a n a , a las'7; 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
Dice el conde de Ga-
barda . 
P E L A Y O Q U Í L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nlü«» 
CONSULTA D E O N C E A UNA 
Atarazanas, )0 Teléfono. 6-5fi. 
Q A R 6 A N T A , N A R I Z Y 0 1 9 0 9 
» « 11 a 12. Sanatorio Dr. Madr*»? 
63» IB S i y de 4 a 5, Wad-Rto, B, L 
rraLUEiFONO 179 
C o r d e r o A r r o n t B 
M S B 100 
Bq?écí42tats e o í e n n e d a S e x H H m 
Consulta de H a l . Paz, núm. 2. 
Relojes de todas el asea j forma*, | f 
oro, plata, p laqué y Bd<faoL 
ft.MC8 D B • f i O A L k K T B . taú£««r« B 
F R A N C I S C O S E T I E N 
.Especialista on enfermedades de 1c 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 a 8.; 
B L A N C A , «2, P B I M E R Q 
El r o p r e c e n t a uto -J, i Gídd-rno éri 
Santander d¡jo a 'H-ti'i;.- a los JUM io'dis-
tas que a, d i a r i o lo vitvtan on i-u des-
páíáíO oficia .1 que caí veía en al.soliuto 
do notlicias de a l i g u n a i n i j K U ' t a m c i a die 
que da.iilcis cuenita. 
Nada ^aleáKá$pkc le habían comu-
nicado (! > la pre>v i iMcia . ' n i otrosí telo-
graimia'- n u e v e s h a b l a racibidoi del 
mlntotorio ¿ie la G'U,jr;-i c o n r'elación 
a Marruecos qufe 1er? qiuie ya. conoce-
el públ'co JM r lela peí^diiieÓ'S i'e la lei-
calidad. 
Do conifpictc® sccsales tampe.-o dijo 
hada a Jos reporteros el s^ñor. coítde 
do Gabarda. 
Unioaimiente, y en otro ordrn de co-
sas, •ilcis hizo saber que h a b í a i'emiti-
do' al f,ii:-iciall dé Su Mn.jn itad un ej. on-
]>hir del semanario "Higiene y Cultu-
i-a ,̂ p u b l i e a d o ayi y ou uno de cu-
yos artículos, «cigVwi paireoe. Se v i c r - -
ton cpiJieepifos injurros pa ,!"i . la j j rk 
meM autoridad civil de la jmwiín-
eia. 
Lo que se"estima injuria, em e@ts 
caivio, es, un su lio deít nliidido peaStót-
dico, cu el epij. en síni':-:;, viene a 
deciiune que el gol'Oiriiad,oi- fave-ocie a 
los traidoneís. fiailudrgiudo' a Iris-'oberOTO-" 
no asociados) y ide lo;, quo •v dice 
que llemu a r m a s penique cfeitá autcvl-
dad les autoriza \>e:tii e.llo capr.kfio-
Ganiientie y stoii que gueden cumiilidos 
en 'este^ca^o, Icci ioquisi.t.qs quo la ley 
exige. 
LOS S U C E S O S D E L DIA 
C r í m e n e s , a t ropel los y 
desgracias . 
¿.QÍJÍEN SERA EL? 
MADRID, á . -Ei i la calle de l'uen-
• carral- una, moidinki llamada Adela 
Serrano mató de una puñalada, - a. la 
joven .loispfa. Ferná.adí'z. 
I-a agiresicra quisdó di:tt'».n!!da. • 
CIIOOUE l)K A.I TnM()\ | | ES 
MADRID, 5.—E,n, la Can,:.,, de &ana 
Jcirán.iii'íO tíliioicaíron d,c.-> a.utomóvil'-p. 
A conñ?cu'Cinic.*i:'. del $$xi(kni$. vas-ul-
tavon gc'a'Vieraf'nifo lieridais d.cifl siaño-
r. -i CRIO oiuprilxiin uno d> los vehicu-
lc¿i y ol ci/aduc'efr deil o'ivo-. 
NIÑO MUERTÓ POR UN AUTOMu-
VIL 
MAI>niDl, ').—E,n la- ]>kizsi de Espa-
ña,, un autoimcwil que c-aimiiinaba a 
gran veloc.id;a,el a.tnipolló a un niño 
sión del Gobierno. encn.rgándQM 
continuado a,l frente, do los asi 
ha'-'.fa oue el resolviese. 
•El Mikado ha hecho la doolíim 
de Meto anoa, d.e.ia.ndolc muoeto on el (](> (¡ue nd sufrirán cambios ni oí 
acto. sonal diiilomático ni el admiíá 
JUERGA QUE TERMINA MAL tivo. 
m las inm: iiac¡ nof? Ta.mwofco? £4? modificarán W MA 1)15ID, 5.-
+ , - . . t i s e n t a c i o n e s d e s i g n a d a s p a r a 
a u t a n o M l f r n , i i f . ; i ^ S u r y , t Y o r k . 
repi 
RAMIREZ—Guanter ía .—Blarua, i . 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
de Vacian¡adirid. y OTi un 
fj» imv.jvcdad p i ' 'ou la r, fuer. '-i de El pre>cr-so i n c o a d o contra ;1 
juerga, v a r i o s a m i g o • d ú nr .á.-iico did c r i m C i n se lleva con gnm 
enteaiwaicCÓ cte la, cfimdúJocv'ít'n do un | 
. . . . * • i , , Al cadáver so lo tributaran 
automóvil, sm poi'.nií-'i de ffu duaño. ,i;i(,¡u!in]cs 
Guiando ol dhófor creyó el m.our.oí'do P0F)TUGAL 
de empreinelet1 la, nsitiirada, a-sí lo hizo¡ VTGlLAXDo UNA EMHAJAD'A 
aa-bre a vun amigos, j^ero éstos so' LISBOA.—El Gobierno h a dispuc* 
o.m.veron a ello. • io 5"'° se f ^ v ™ - -a vigilancia *| 
,:.,„ este motivo . n g i o u n a discu- ¡ J ^ ^ l ; ^ ^ ^ ! ^ ^ ! 
sV>n y um(> de l!:s juergui IMS. agí da. (|(. evitar que se cometan iiuejl 
al cbóíer, dejánld'ólo muerto. atentados. 
INGLATERRA 
LLEGADA DE MJ-STER (.il'.V 
LONDRES. Huí. boga do- a < • • 
| ) i t a , | el pirimiior iiii!ii:n!,r.i dr.l üfel̂ j 
mistar1 Gi;ey. • 
A j i . sai' d • qaic é l n.Pi'í»'' qu • • '' v: !:' 
tuvtoiia- finíai'iiíiiaeli pe' ítiv a al-íin i , 
Biabe que monnoiiitos diofripués de- su H'-
gaid'a eo diinigió al j.-ia.'ario pi : 1 ,-
JAPON c.¡j.Lj) coflifea-enciiando! grii Llóyd ' 
DEL ASESINATO DEL PRESIDEN- ge, Mr. ahiaanbeinlain y o t i ^ ' . ^ H 
TE HARA eado") pbdít'iCCS iagl ro í? . 
TOKIO.—Van conociéndose nuevos I L A CUESTION DE ANGORA . 
d, tallos del asesinato del presidente' LONDRES.—Se asegura, qa" Isi * 
del Consejo de ministros. tuaoión "creadia fvor o,| aoafdo toiii* 
El asesino es un joven japones de do por Francia em la, ene i,¡o,i (Ww 
19 años, v cometió "su arción impul- goma, ee-fácil que llegue a lun^r ta» 
sadó por "móviles políticos. • hiar el problioma de Oriente. -
HUNGRIA 
LA DESTITUCION DEL REY C# 
RUDAiPEST.-El pivaiidcmio .lw.¡OT 
do cu e nta a, la, Cámcuu de la « B H 
ción dfeil Rey Cario-. ,-
Al j.-romincia.r su si úli'-Viv'' 1 ^ 
bmu- sio oyeron algunos vivas al «C 
mu ca., que- lucrom rpagodi • | ' 1 ¡? ^ 
ElPAÍtéí v:va.s a l a íp-púl'ioi >' * J 
indOlpimcíe .ncia, quie sa'ian de mm 
las lados- de la Cá.ni.aia._ ¡pulJA 
OCUPACION DE UNA CR"^1., 
ROMA.—D!(i n (';,• \>¡,lom I113 .!„: 
yugoie^lov-acc i ''an «.cup::'!" Iil ^ 
datd de Oroficv, ciuo eó- eil o^^ . -aH 
£!®ite¿d<^ FRANci)i 
EL GOBIERNO FRANCES A-L 
MAN 
PARIS.—La Cem-.V'-Vi ('' 
cii iiiipsi rio bu d'i i-ido el Gi I;1' -
In i ím pipo.gumitáiuid,' i'c • i o ¡hir-
to a oumip.il;ic lc« compremrin-'- " 
i idos en la eme I U K I e'.; kiS 11:1 -
uSio(is 
























Snsarsaids: iisr dol Rey, ¿storga, I r 
redo, Llenes, LÜJD, U Bailezs, Posfc-
rradi, Eeinose, Ramales, SantoSa, Sfi-
lamsnca y Torre!»ê i. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pa-
letia. 
Fondo de reserva 7.70Ó.COO de 
pesetas.; 
. Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 100, co|i liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 3 medio^por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Deg-
•uentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacionee, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
eUas. etc., Cupones, amoitiza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Oc pósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
ESTADOS 






















NUEVA VOiRK. i • i moRV;; ^ I 
iniaujgiuin<.wf die la, línci 1 '• 1̂  liü • ^ 
die L( iiggiail, ci \yv- -id i A • JV 
diiriiíido u n iirn^aie a 'o ,• .'' :' 
(:;'J(MKi% f e l k i i t á n d . I-as v ' ^ 
a cc-a^iauf tr laJícirajndo •l>3a"í̂ [̂ H 
t m unlvoi-síd. 
Toda la correspondencia Vo 
y Ijíeraria diríjase á no&W 
'áÍL€ftQZ* 
e NOVIEMBRE OE l'JCT. M E ^ 1 ^ 
Un r é g i m e n d e 
eŝ  s i e m p r e u n é x : t o 
para c r i a r b i e n 
a u n n i ñ o . 
D B L A C A S A 
JI. Isaaes & Sons l i r c i t e d de LoHdres 
R E I N O L A 
El único 
ai*-
con servicio a l a carta., 
ae ajutomovil a toaus l a 
Del 7 al 8 de noviembre, y salvo impe-
dimento imprevisto, s a ld rá de eate puer-
to el vapor 
admitiendo carera para GK.VOVA y con 
transbordo en (icnova para 
LIVORNO, ÑAPOLES y P A L E R M ^ 
Los señoras cargadores pueden aui^xt* 
sus m e r c a n c í í s al cuidado de esta Agen 
cia para su embarque, debienio situarla 
f n Eautander alrededor de la fecha ind i -
cada. 
Para solicitar cabida y d e m á s informes 
dir igirse a «u consignatario 
DON FRxNOlsCO SAL A ZAR, Paseo de 
Pereda, 18.—Teléfono 37. 
M a r t í n e z e h i j o 
gfeoíalista en E s t ó m a g o , H í g a d o 
^lestmos.—INIedácina, goueral.—Ci-
L'a sólo de l a Espoaial'dad.-^Con-
liade 11 a 1 y de 3 a 5 — L E A L T A D 1, Especialistas 
9UINA A PESO, ¡ l o s pies! 
S. Fiancisco, v ú m . 1.—TcUlfond, 5-
C A L L I S T A S 
ou enfermedades de 
KSSiemA I N T E R N A V PiK.L 
j ta de I» a 1. Alameda ij», 
Zcotti M IA Cras fíoi a. d« ft a, A S A U FRAHeiSQO. Í84 iKCaUNSa 
A n t i c a t a r r a l 
GARCIA SUAiREZ 
Fs el antiséptico m á s efic£z do L a vías respiratorias y un reconst i t iycnta 
k-gico. Cura radicalmente caUrro?, tos y tuberculosis. Previene contra ¿ r i p e , 
noníasyresfriau(s.,Vent8: f i rmadas . Pecoletos, 2 . - iViAORID. 
P i e n a d d e A i i o n s i x i i i 9 c a l a d s í h m 
B A L A N C E e n 3 1 d e o c t u b r e c á e 1 © 2 1 
VÍMBRE DU JURr al HORS CQNCOURS 
ESTOY CLIRADO.—Esta., es l a aflr-
ina.c'iún de todos lô s que padecen de 
la h é í n i a y que ham llevado el nue-
vo apanato sin resorte de 
M . Q t A S f c R «)"-HSW?0 
!.ÍI eón tcnc ión radical süpr in je la 
IH rula, y este es e! resultada que M . 
OLÁSER ob.tie-ne siempre y el cual 
garaul iz;!. ade i i iás , IKH- escrito. 
A pesar de e'star solicitado en to-
das partes, y aocedieiidq a las ins-
jancias de e-ite .periódico, el einiiien 
tíí p rác t ico se ha decidido a! fui a 
visitarnos regu.larirM.,nte. 
Ror Ip laido, nunca a con se ja remos 
demasiado a, las p e r s o n a s ' q u é pade-
cen heiiua ; i que vayan a bíicér é] 
©mayo gy^ttaitó de stls a p á r a l o s cu 
\im dementes pobiá 'oibács. 
I d , laies, todos a . v e r a l omiueiiU 
p rác t i co a : 
P-ALENCIA: nj.artes tó noviembre. 
Gra.u Hotel Restauiant. Continental . 
BURGOS: mi é r e l e s , i ; ; . d^sdr 
ocho m a ñ a n a ha^ta 3 tarde. Hote) 
Norte y Londres. 
BILBAO, ¡ueves n v viernes . 1S 
Ib-tel M a r o ñ o . 
• S A \ T A N I > K R : 
Maroñií . 
.N'.-M)!'11>: dotbbiaro ?'), Iiines 21 
•oail-^s 22 y nnére i 'es :?3, desde ocla 
'"••,rí;iii/i, h r r i a i im'M' noche, Gra 
Hcílfel P r n i n n i l a r . P r í n c i p e . 33. 
FoÜéiit) franco contra, dema'Mh. 
P-'M""^ voút.rá,1 s paia ed rela.iamier 
fo de órgainps; 
y viejones 
sábí ído 19, Hote 
A C T I V O 
Jja y Bancos 
públicos 
•tonos 
is do crédito personal 
) valores 







Véses a cobrar 
Ironato Previsión Social.. 
dito Caja Colaboradora . 
'sitos ou garant ía 
TOTAL I6.ii(j.s.2-J8,ye 















Caja de Aborros 
Cuentas corrientes con ga-
ran t í a y crédi to 
Inst i tuto Nacional do Pre-
visión 
Restos de subasta a devolver 
Eianzas personales 
Acreedores varios 
P é r d i d a s y ganancias 
Sellos do Ahorro . 
82 ,89 Caja CoUboradora 
Depositantes por depós i tos 
en i íarant ía 













J o s é I g l e s i a 
EL CONTADOR, 
R i c a r d o d e l a C o n c h a . 
lie un déc imo de la. Loter ía Xaein 
na'. cx|M !MÍMb. cu la Admin i - t i aci.V 
iMimero 2. de esla caei la l . h a b i é n d d s ' 
formulado iTídamación en la Jcfatr 
ra de P r l i e í a . 
La. nei'-ona ano lo hallaos '< ê>§t 
pe ida.i lo cu •'"••¡i. ¡hr-de ft^rá s i -
t i ' ica ' lo ])cr Tijicn lo rvtravií ' t . v r{ 
cihirá p a r t i c i p a c i ó n si lo desease.,. 
Se necesita buen jefe mecán ico , 
para taller de caiii¡oiie>; y auto inóvi 
les. Dir igirse con referencias y pie 
teir--ionrs,. bajo sobre. V... C , ' rvdmi 
n í s t r á c i é ñ . . , 
A l o s D ^ l ^ ^ t l n o R 
El res|iela.ble seño; ' don All la iK 
Alonso, rindii ' . su t r ibu to a la' muerte 
en el día, de a ver: ania.nle de su p.i 
t f i a chica, de l'a.hucia, tuvo s iémpr i 
para la tierra, en que se m 'eiera su 
cuna, hondos afectos: deber nuestro 
es. pór tanto, acoui.pí'.ñar hoy, a las 
diez, sus. restos mortales a la ú l t imo 
melada. 
Así lo espera de todos, vuestro pre-
oidánte, (l. Mravciano Sánchez . 
^ A U M S T O ^ L ^ K O A , UKIXO- C A P I T A I 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
i ^ P n v ^ - ' ' A ^ ' l ^ A , R A M A L E S , Desembolsado 7.500.000' 
] m m > POiNKERUADA, L A 1ÍANEZA I 
Y A U R DEL BEY. Reservas . . 7.700.000 
S u s í t u a d ó i i e n 3 í d é o c t u b r e d e 1 9 2 1 . 
ACTIVO Ptas. Cís . 
"stas 
PÍ|anco.do España".'. 
^ valores y efectos 
l̂'onsalcs deudores. 
deudores 
f as do crédito conga-
Nmuobies!.""" • " • 




^ ' o ñ 2I-0C40l'8.33 
|a : 289.7H9.246,18 
i-^23. ' :68 659C8 
7.52^.252 
y.26S.l91,2; 














•'LIPE R. OEllUIDOBRO 
PASIVO 
Capital 
Fondo do reserva 7.500.000 
« de previsión 200.0yj 
Cu en tas corr ie-n íes 
Con sign ación esy depós i tos 
Corresponsales acreedores 
Diversos acreedores . . . . . . 
A c r e e d o r e s por Cupones 
y amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
l 'ó rd idas y ganancias. . . . 
Caja do Ahorros 
A creed o re s 
por v a l o r e s 






















S U B S T I T U Y E A LA MANTECA 
Pídase en lodos los es lablec ímientos 
F ü t a : M U L i O i l { l . A . ) 
S A T S Í T A ! \ Í © E R 
333.811,923,C9 
Pólizas garantza con firmas 4?.' 74.553,92 
545.991/21,74 
El interventor, 
Luis CATALÁN F E R N Á N D E Z . 
• • • • w w » w — « 
L A CARIDAD DE SANTANDER.-
M O V I H , - PAGINA h 
KOMI***** yv»wv>, miWVWVWV«VWMMI 
"La prop-aganda bolchevique 'llelu'.i' 
tener una honda r e p e r c u s i ó n en i m 
¡.j)ueblo como E s p a ñ a ^ que po.r tant^psp 
¡ aspectos recuerda, ál pueblo ruso.' 
' Aunque m u y apartados, se pítreccp,, 
E l movimDento del Asido en el d í a d « : ^ n embargo, porque uno y otro sii-
ayior, fué el sigmente: ¡ i r i e rou .la i n í l u c n c i a or ienta l que de-
ComWlas diKíri'lMuídasi, 634. 1 ¡ó marcada en ambos u n a huella in-
Bnviadc ce* billete do feau'ocarril ^ M e . En los dos p a í s e s existen 
,„ inodism,o,s populares, se sirven de 
A SIÜS r c ^ c t ^ v c G puntos, lo. | S ó n a, un mismo ' — ' 
Envia.dos con billete de ferrocanii l , ' 
a anís respectivos j u n i o s , 30, 
ex-
fata,lism.o;: «Ya 
se . a r r e g l a r á eso», «Esio proi.db't»; 
todo se a r r e g l a r á . Es la misma pasi-
v idad de las masas inér fés b i le t ra-
das: es. desde l a alto a lo m á s bajo 
'de la. escala social, la misma «pará? 
* « » 
P á r La, Cjurklad d!e ^nifiamdb? se' 
La . u rd ido .• M.mnk-a.eM.n de ^ - ^ ^ ^ ^ con u n a i n c l i n a 
vi a s ñ o r dtecitar gcinamie |ia l a Co,m-|(.¡,-,n i , , . , ] , , bájela el e n s u e ñ o y los re-
(•.iifiíia. del fcurocmii'id de Saidaindcr a cursos luleros. Es, asimismo, el egols 
Brlbao, por haber con cedido dicha nio, l a inconsciencia y l a imprev i s ión 
E m m U- 14 Liilloles ¿rort toáto jMl,t-(ta.| do . la aristoenu-ia, que en Rusia pro-
'J , . - . Ivoco l a c a í d a del zansniio. 
i'jqiuicilla u l t i p i a caipitail, a favor dej iIiai9 analosms son t an sqrnrcnden-
ytWQ tantea v&i 
té taniiblMi que' eilila'ii í̂ ;! •i,nileiite d-'î psin;-. 
a la Lonupañ ía díd foiTOCa.rril Can-
'iálxi'ieo an i i ' . e to ; - poLrcs 
auiasfea Lcnófica. cnitklad. 
p iti-, c iña 
MLSIC.A.-- L.rograina die las obras 
piG ©j'QÓatiaa'á bieiy, La bu n día rüiimiíci-
>al, dcMdc las once, en ol paidoo de 
Pereda:' 
«Gh imiibiito», pas'r-Klcil.Hie.—.1. Ciarcía. 
«Adagio» rió (ovortura.).—Gütuuad. 
«.PiiQiuiei Doíb. .! in:"Sujtp$. 
a) Cariiolóai Ĝ pKLfifCÜia. 
(«CqpdajS de a n i o r c o » . ^ J . Gúnwz. 
b) Del B&rsJO Mente. 
«Ir.i fimüiá de Eiudia» (ouiprloho rinfó-
. .ic'o).—LaK^a,. 
•i,:o), jiii'ünieju Moz.—iLairrea. 
Feinnaciar. qUo pro?ta.rá.n 'Servicio 
a la tarde dlp hciy: 
Sioñeir MuitcnT'n?, San Firanciifico. 
S e ñ e r SiuáiCiz, Eugenio Giitáéia'pz. 
S e ñ o r Rcigue.ia. pa.soo rite Pereda. 
L a.íic.i.o es- tes que cualquiera, descr ipc ión de ía 
Lnsia, política prevolchevique iiareco 
t ín trozo de l a historia, pol í t lga de 
E S p a ñ a . Estas somejanzafi no pasa-
ron iiiad\-ertida,s ])ara Trotsky; a 
auien sus peregrinaciones a t r avén 
.de Europa h a b í a n perfectamente ¡n-
• • ^v./ io e.nhrpi la, sit."aición in ter ior 
de sus diferentes, pueblos. Así, en nn 
m i t i n CLhlira.do en Moscú, declan') 
con-, d e s p u é s de Rusia,, era E s p a ñ a 
el pais mejor propalado [iara, i m -
plantar el r ég imen bolchevique.' : 
V la. '-iímviéin en E s e a ñ a . no b á 
resado de a.sra.víi.rse a. cansa de I.i, 
pjQfunda cr-iisis de la, industr ia , de la 
exlensiiin dei! paro forzoso v de la 
iniDOT-Lintísiivn. rebaja de bis gari-
fas. Los, eanitalislas no.rsisten en su 
e:¡( ''sino; las clesi s directoras, siem-
pre apegadas a sus aidiquos si: le-
mas pol í t icos , signen sin gob--nytr. 
l ino- , y otros e o n e b í i r á n por oír las 
terri ' ' ' -"- adv.i ' lericias w les hace 
en «El ' ibera.i" el sajjio e i lustre .pro--
fesbr M-i.-niel do Una'.'.un o.» 
^^Y^^* * • ^ A ̂  ̂ A / * ̂  * <•> A A A A A/» *« ^ ̂  ̂  ̂  * * * A ̂ A/VWV 
E L ATENEO DE MADRID 
R E A L SOCIEDAD. AMIGOS D E L 
"ARil>IX.E,RO.-Ha,ii -iug-ncsa.do a b r-
u-.r parle de £ i I ! - i l -Socicda-d los 
iiñcr.ios qu© "a conit.ti,uia;c-ión, re ma.ni-
ÜGota.n: 
Don .Im.'in Carreda^ux don Luis \/x:-
.o. don E á m a v) ( í n t i é r i éz , don Jccó 
fs&víú Suár t iz y den Ildicfiinsü Al-.un so 
y !Maza. 
Se meigá 'al joven que al v¡e'i"ncs, 
n ja Sala, Xc'b.ón, cainbi,'- Í j .^aba.r-
| -a. • • a r, - ^ i la hoy al Muelle, 
34 tcirceiiO'. 
MATADERO.—Romaneo dei d í a d* 
lyer: 
R v,. , m a . y w s , 2:5; ni:-!iores, 37; cón 
peso de 5.9^7 kiilograiincs. 
Oébdré, 15; cop pd o de l . i lO. 
O a iLu-CiS, 42; COÜI peso de 271. ' 
- vVV̂  yvWWWWWWvWv WVWWWW^v vVVWlV 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO B E L S A n D i N E R Ó . 
—Ib\v. domingo, a, las cinco v me-
dia, T H E DANSAXT-COXClE inY 
POR LA ORQUESTA. 
"La vióloria, del impes to r» , cincr 
i>artes. 
V a i i •,(•- : .Müühle Figueroa, baila 
r i ñ a . 
«La, bnr landi" . ca,nci(.MÍsta. 
T E A T R O l'F.TiF.DA.—FrniuPtn Fra 
a.—Hoy, (b>ining(>, a las cuatro, a 
las seis y miodia y a las diez, «El 
a rdiid').. 
M a ñ a n a , lunes. ;i bis seis y media 
y a las diez,' "Cása te y vei 'ás*. 
' S A L \ XAHKOiy.—A bis IMÍJCO v sie-
\a y i?-,"!!.:' fci,:i hn-a^iibul nnmera-
dáV;,, ' •.< virgen de sta.mbub), por 
l ' r i - - i l : ' Leao. 
P A I ' F l . f . O y A.\/fA?().Y.—nos.ln la? 
t r ' ^ . «La Ü siete i>erlas», ú l t i m o c j i i -
sodio. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
l ^ r i r i o i p s í 5 s c p 3 r a c i o n e s . 
^ ¿ i w 0 r r í o n t c s a la vista> 2 P31"100 do in te rés . 
^ us a 3 meses, 
a 6 — 
a U _ 
2 l i2 — 
3 — 
3 1]2 — 
'Me i?rrientes en francos, libras, dólares , liras y marco» . 
¿ \ ¿ t 0 3 ' 3 Por ^ dü in te rés . 
|*o. las de crédito, negociación do valores, compra y. venta do papol ex-
K ^ n garant ía de valores. 
K o a Sonales-
lP»Í6(!DCon.5arantía de m e r c a d e r í a s . 
WodgUri(hl({ ' 
6 valores, l ibre de derechos do custodia. 
MEDICO 
fispoclaüsía en enfermodades del aparato digestivo 
RAYOS X 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Plaza 3 de noviembre—Torrelavcga. 
M.v*»AaAVVVâ 'VWVVVVV\V\\̂ VVVVVVV\VVVVVVVt'VV* 
E L P U E B L O C A N T A B R O se h a M 
de venta en los siguientes puntos: 
En, Madrid i Kiosco de ' E l Debate», 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la Ubrería de Teó* 
filo Cámara, Alameda de Mazarrcdo,' 
y en el kiosco de la estación de San 
E n Burgos : E n el kioscoi de Ursi-
no Bartoloméi Paseo. i e \ Espolón 
wLA HAFICA».—Esta Sociedad ce-
lebrará , iunla, g c m i a l c\t raordi na 
r í a mañe .na . lunes, en la calle de 
l'Ur.mavc-r, 24, bajo, a las sois y n v -
dia de' la, larde, para t ra tar de urr 
as""^) i¡n i 'oip '- .pi" i><<cv.i,,, 
SOÍ: 1 EDAD DE CERVECEH( »S Y 
S1M1I.AIIKS LA r X l O N - F i - i a SaetC-
(laidí 'tsétebráá-á junta, gieiiioral extraru-
dlnari--1, nmtfraná. luaies, ¡i ]¡ir: seis de 
l a ta.nle. en (cEl A-T^pLijio.). 
Se siiipil.Lea la pnrnitua,!'asistencia.: 
E s p a ñ a e n e s t a d o p r e -
b o l c h e v i q u e . 
El notable esentoi- f r ancés IM-OII-
ei-co Dvoiean ha. hecho en «La Lc-
vue de París)) un estudio inu\? in te^ 
e ,-,int^ spbrfi el inc-viiniento revolu-
cionario en E s p a ñ a . 
A i u M p de l>eniean p i s t e n yra.n-
dos a n a l o g í a s entre- la P.iísia. jn-ebol-
chevique y l a s i tuac ión actual de 
miestro pa ís . 
Para, que se vea c ó m o nos juzgan 
en el extranjero, vamos a t radneir 
algunos p á r r a f o s del a r t í c u l o c i tado: 
I n s u g u r a c i ó n d e c u r s o . 
M A D R I D , 5.—El p r ó x i m o luncií, 7 
(!,'.l actual. t'-'Udiiú Inga.!" ©1 neto-de 
iiia,ngni'.!c.!t';n d I cun.'sa a,oadémiiiCO. m 
cil Al.-Mieo do-. Ma,di id . 
Bl condio do Rcahancin'Ois, d e s p u é g de1 . 
l e í da l a Momicriia, p r e m i n c i - i r á un 
uirso, di:^airrol!i'.iH-d(> el lema «Mp-
rc t y su actuaoii 'u en Ja polít ica, exte-
rie-i' de Esipañii". 
EspeoialMa en ©nfermedades da ta 
piel y v í a s u r inar ias . Inyeccdoneá iot* 
travenosas del 606 y del 914 (Neosai^ 
v a r s á n ) , ú l t i m o invento do Ehr l i cb . 
Comsiulta todos loa d ía» Labo rab iH 
•{« once y media a una. 
'Vl\A/V̂ VVVVVl'*/WVV'V/VVVV̂ 'Vl̂ A/VVA'VVVVV AA/VWWV̂  
S e r v i c i o d e t r e n e s 
a A N T A N D E R - M X D R I D 
R á p i d o . — S a l e de S a n t a n á » ? Soáíifl 
<Oi d í a s a las 8,9, y llega a esta efltal* 
ftl6n a las P4,05. 
Correo.—Sale de Santander M VtíM 
«,B7; Uega a M a d r i d a las 8,40. 
Sale do M a d r i d a lafi J 7 . ^ UegS • 
Santander a la* 8. 
MUto.—Sale de Santander V ÍSI 
llega a M a d r i d a las 6,40. 
Sale de M a d r i d a las 22,40; l l e g i l 
Santander a las 18,40. 
Tren t r a n v í a . — S a l e a l a « l í ,**, p * 
r» l legar a tíárcena a las 81,45.- DÉ 
Dircena sale a las 7,15, y liciga a Sso* 
konder a la* 9,80. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: S las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias , a 
las 9 , 5 5 , 16,6 y 18,40.—A B i l b a o : a las 
12,16, 19,05 y 2 1 . , , ., 
Salen de Bi lbao : a las 7,40. 13,30 y 
16,30, pora llegar a Santander a las 
11,50, 18,31 y 20,35. 
Í A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
8*lldaa de Santander: a las 8,51, 
í,W, 15,18, 17,5 v 20,15.—Para llegar 
i Pote.ra»: a la* 9,45, 13,3, 15,56, 17,4« 
f 81, y a L i é r g a n e s : a I w i 10,7, 18,53, 
'S.l?. 18.1Í y 81.81. 
n^Udsvs de L l é r g a n e s : a ÍM 7,H, 
U , » , 14,11, 16.50 y 18,40; para l legar m 
*A,T)tM»d«r; ft 1&0 •,82, J8,E8, l í , l»a 18.31 
SANTANDER-MARRON 
fiaílida de Santanders « litis 17,l^( 
í a r a l legar a L i m p i a » a lan l í . W f 8 
M a r r ó n a la« 19.57. 
D«i M a r r ó n pa ra S a n t a n l t r í K i & 
7,1, para llegar a las 9>30í 
SANTANDER-ONTANEDA . 
Salidas de Santander: S 141 7.W| 
11,20, 14,20 y 18,50, para l legar a 0 « -
»*neda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 80.57, 
Salidas de Ontaneda: a I ia i 
11,85, 14,32 y 19,20, pa ra llegar a S « u 
tander a las 9,03, 13,30, 16,11 j H , 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas «l« R a n t a r . ^ r l • ttS I t M I 
OKNTÁNDER-LT, A N E 3 
Sa-lidas de Santander, a I M W . t t i 
SANTANDER-CABEZON-
Salidas de Saaataadfir, IS 1%» H A i 
14,ifi y 20,10. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Rnlidafi de Santander: los jusvWi i 
3foEnínfO» y d í a s de m a r c a d ^ g 154 
1,80; regreso, a las 12,5C, 
Llegadas a Santand-r , de Drleátó, B 
M» 16,26 7 20,51. De Llanefl, a l i d 
•*'^^WMMAMftM*ññMM*Mña • WW^BjMtei. *ŴVVVVVVVWVVVVVV̂VVVVV\VVVVVVVVV̂^ 'VViW^VVl^^Wi*^V^^'V^Vt\Viaa^^VVW^Vl^* --aWSí^^^^VW^VWfttWSiWIW^^^^^ .IVWWWw. 
PRSEO D3 PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
M m l a r m í e l é o l r l z ú papa lastaSacíisse^,. 
Contratista 
de saHoB de «g ja y üSsusss de aita y baja tsnsiSn 
Venta y reparación. 
Alumbía^s eSéctpseo de auSoómvilés. 
" .y 
PaSacio de! Clafo dí? 







5.19 á &;50 
5.30 a 5,ia 
5, ra a,r.,(;n 
4; !0 a *, M 
4.2:i a 4,25 
4.20 ¡L.1-,.!0 
3,95 n 4,00 
s e m a n a 
Un sóíd a&unto de l íaporf í t í lé íá rc-
igistró la. SCIIKUÜI, ^tte a y é r te! mi nú, 
V por ¿lió un podonios cxfcSíi(iei'n.C'S 
©ii nuestra crónica.. F u é la. eftiisióñ 
do p b l i g a c i p í i c s del Tcsorb aJ 5 po? 
lO!/, que, cuiua gé i'S|,?r:ili;i, ha 1 •••ni-
do un éxito rotmulu. íhduáiúñ&Cnefc 
te Ja i n v e r s i ó n era rna^rí í í lcá, piies 




íCO y C é d u l a s I I i potoca i'iaí; del 
l - ' . : . a, 8>,50i 87 v 87,25 par 100, 
5 pi-r ÍCO, a;W^0'. 
£?!?,_ les fenoca^i'iles l o s m á s avii-
!ua.dos, conTO! f iempre, las Astur ias 
p-rirncra. faíizá.iníi •.' 29S.5()0 pv.-vta.s 
a 5,4 y 5 í ,3 j po-r ICO. T a m b i é n re íii-
cici'on Actuiriás, fvgun-'a. a |S>2&; 
X« i I rs pritni&ra, a. 55,r!>0 y <£>; A i n r - n -
S-DÍ, a 71.75; A i :-asnas, a 7ü-,95 v 
C A N E L A . — P é s e l a s el l.llo. 
Cev lán OOCQ ; ' 
lá'i ra 0&0 • •. 
Idem 0 
I(!cnn n ú i n e r o 1 
Ickim n ú m e r o 2 
Idem molida , número-
CACAO.—Con enrase, pése las el •hila. 
Címwx& Ocum.a re • r>,í50 af),10 
I d a n San Foilipe, 'SGl'ecto. 
Idem íéetn, s-^und.-a 
Idicim, Oír . ! . . ! ! i . stóipioiioir-.. 
Idem. Real Corana 
Idon i I r a p a ...... 
C a r ú p a n o s m d . m á l 
(m ayaqui l , coslé^Hal 
l o é m Eptcica 
San T l i cmé s a p s r á o r 390 a 4 00 
I dom. V a y a . . . . . . 3,10 a,:! ^ i 
Fernando Póo , e-xtira ...... 3,30a3,35 
I I I ÍII ídíim, sapioricii" 3,30 a 3,30 
Idem í d e m , conlf iute ....... 2,85 a 2,00 
JABON.—Los 100 hilos.. 
"odta, pa^tiillaM do jiredio kiio. 168 
G o r r i ó n , í d e m ídwn „ r,;, 
Lagar to íde ju idean i^s 
A f l E I T E . — P é s e l a s los 100 kilos. 
Com-iente, fino 2$8 
Rjefinado (hita die 10 kilofi) 25 
BACALAO.—Pe r t ds los 5 ) Uilos. 
Noruega Somcr primera, crecido 126 
Edil m Pcti iHj pi iinoi'a. . . . . . . . . . 
I s lond iá , pi-iiuera, s ú p e r l o í 
I . ing , primera. 
Zarbo 
¡r. 
Por ol 0illi;O!::i..-!¡vl0 
G l a r UU 1 LSliléño 
la ínnrió'.i dio la tí 
GSjRBIETiEíRO B L A S F E M O - 0 ^ . , do la ¡nocliia 






100 se emiten por un plazo (fe tres 
miescs, rtnava.liles sncr- ivanirnte por AJica.ntos E, a 72.90, y Ariza.- a 85,90, Perro, Is landia , primora., crecido 
otros tres, lo que constituye casi una per ICO', . j „ „ 
enenUi, corViente a la vista, pues en. Í5Q les industr iales única.m.en'o PRECIOS*—-Se - regis t ra dsseeosto 
todo momento pueden los Interesa-, Tras-i.t!ánlicii«, í | lo:;,25, y Bonos Xa- en los de alubias y bacalao, 
. dos disponer de su importe, \ val . a' 97,25. De valores loeaícá se ro- _ Les de.-uis árfelCúloá no b.-m exp-3-
Aunque los datos no son a ú n cem- t izaron acciones Banco Mercant i l , a .Hmentado i t e r ac ión en sus precios, 
píetos , so han suscripto en Madr id , 2U,.'0 por It/J. _ APAXCELES,—Per ' noticias p a í 
sogrin los per iód iéds . un Iota! de' Idem Nueva. M o n t a ñ a , a 60 por BcuJa.res hemos podido ¡.nformarno} 
|x" .'iSi.tXiO poseta.s; en Bilbao-, 445 mi- 10;;. nb l i i í aea .11 es Vie-u'i;. (" por H'i:. a 
Uone.s 71Ó.5Ó0 pesetas, y en Pa rée lo - 95; L a Au-«triaca.. a Í;L50. y C d r . ,1 
na. unos 2(j0 millones. Suponiendo Llancs pr imera , a 72 por 100. 
que entre el resto de. E s p a ñ a se ha-
yan 
que 
s ü s e i i n t o aunque no sea rilás 
un. millón", aleanza el total 1 
unos 928 miHónéS, que es, para SÜG-
cr ipto en un d ía . una ca.ididad im-
p; i laidí.-ima.. Él se ñor Ca.mbi'í puede 
estar satisfecho di I éxito obtenido, 
.sicrub.ra sea. a costa de dar g rami !S 
fa.eüida.des a los smeriplores de im-
poi^tancia.. v ello le añíimtfj.rá a estu-
diar ta fcima de consolidar en 1 ,^ .Sa lvado , p i i m e n i 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
m los nuevos derechos, arancelarios 
que i a Comisión permanenle de la 
Junta de Aranceles ha. señala.do |ia 
r a los Golonifüps que. se introducen 
en l a P e n í n s u l a . 
Como al comercio de i m p o r t a c i ó n 
nuestra plaza; es de gran in t é r é ' de 
•A.lasi once disda mamo;. 1 dfe av •. 
ea la, RábiSira,; ol e 1 -'.SÍ o J u l i á n He-
piWp] fel .¡•.moa:: '.í: ((h> por ol guar-
UTl.i mrtUiji'.p.i-jl por í.e ep el (í.ir.i'o, " 
corufcrivilanck) ol Juiliá:n en n;> |.is for-
mias y l.;r, riíimía,ni;lo c'.-'l Sf.in.to Nbm-
hV2 de Bii.'1. 
F u é ¿ijinaiineiaclia. 
A( : i ' . I L E N T E B E L TBABAJO 
MairkWia Cuilsllaisi, (fóü 48 añ-ois, 1ra-
líajanido em les a'-oee ¡íes de r •!-'.. !-
iu.,1 d© l a cailie do M a d i i d saL ' ió u í ia 
eaíidui. 
Conulnic-Lda a la Pi LVli.nlca da la 
Ortaz Roja, po r el m é d i c o de gua,: d-a 
le fué íiijiu •"cva.da. ti. na- fu OÍ-ti- oi.aíii.-i.Vn 
en la. a i ' t ioa laoión die la r o d ' ü a iz-
qniierda.. 
Denp'UásJ -de conven i eatie.ni'fin.te 
tilda fué t ra . ' fc ídada a ya dom.xiilio en 
e-l ciclo ca.mUla. 
CASA B E SOCORRO 
Ayi-Tir fueron a.'-.isit'-d'Oft: • 
Auíi 'ora Reyato Ccrjíie, cíls 52 afu 15; 
de umia comtfeiá i í en la iia.riz, 
Ma.nue.| ('.r-n'.ez, de 43 a ñ o s ; d.ei be-
r idas ccoitujsM ein los diodcív de l a mar 
no 'd.or^dia.. 
•Fiaáa'o Guilílé'rwz, de 27 disai na 
coantuisirin ea eilb jo izovú.^nlo. 
Man í a Rodi'.'ígT.Laz, dej 53 a ñ e s ; da 
tíflija bo^bla, caiiduv-a en el rado izqul.-r 
.do y ccaitui-iones en l á e i.Lsza. 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
-S;.'5i'óii, 5 do no 
L a Dirección de este 
recuerda a los SPÍÍ*¿.. P̂ tti señores . 
dores espontáneos qUe ^ 
ve las originales ni 
tLTgspanüencia 
S E A L Q U I L 
&aía y gabmete:, aiaueljlad^jj 
Eugenio Gut ié r rez {antea ¿1 
7. tarcerd. 
DE 
yíuodo tn gañíales de la ^ 
liérmoso ciífiiet que rfuea {( 
conálclones apeteclíilei. 
Internado, somi-internado ^ 
y escuela especial paracámiJ 
E a s e ñ a n z a religioaaíy civil, 
s egún los ladelsntos' de la 
Podagogi», 
Clases de adorno. 
Para detalles dirigirse 
Madre Superiora del eslablí 
pidiendo prospecto: 
1 LMÍII illa 
ve la deuda flotante. 
* * * 
A pesar de las disponibilidades 
que ha absorvido el e m a r é s t i t o a r r i -
ba, citado, t o d a v í a quedó dinero en 
la. plaza local paira Inver t i r en dis-
t in to^ va.lores. pues hubo algo m á s 
movimiento que otras semanas. 
La, Deuda In te r ior l ia eonsvíguido 
repi usa se algo, ganando en ia s ' in;i-
na 55 c é i d i m o s las series grandes y 
80 las p e q u e ñ a s . De este papel .se 
cotizaron Jf>7.90() pcset^is/ a cambios 
que oscilaroit entre (vf'),05 y G8,io 
por 100. 
Se hizo una ope rac ión de Tesoros 
de la e m i s i ó n de j u l i o a 100,37) por 
C a s a B A R Q U I N 
fifíGüláS 
ARCILLELO, 93 
G R A N CAFE R E S T A U R A N T 
Especialidad ¿n bodas, banquete! 
etcétera, 
H A B I T A C I O N E S 
¿Servicio a la carta y por cáblertds. 
I L 
P Ü C E S O R DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos Blancos de 
ia Nava, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — 
Servicio esmerado en comidas.—Te-
léfono. 1-üíi-
IIARIXAS.—Pese/as Jos 100 irilos. el conocer las nuevas tarifa ' : de aaei 
E x t r a sui i"r ¡or , com siacio... 62,50 a (13 do de los coloniales en geno ral . mc¡ 
Clase infei-ior 54,50'»56 taremos a c o n t i n u a c i ó n los derecho 
SALVADOS.—Poseías los 100 ¡.•¡los. que se pi-oponen a! pleno de la cita 
T iovar i l l a , |.'rim-era, é m naco i7 da Junta, de Aranceles, para su áb rd 
artenéra, blanca 37 b a c i ó n def in i t iva : 
35 Café.—En grano, crudo, de Fer-
100 hilos. nando P ó o . Por la primera columna 
••••• 32 100 kilos, 130 i>e-setas. Por l a según-
80 J¿ilos. da. 130. 0 
2? Idem, i d . de oh-a.s procedencias. 
i—- 32 por la primera,, 600: por l a 
da.. 200. 
| MAIZ.—Pesetas los 
[De! Plata., nuevo 
CEBADA.—.Srtco dé 
. Conrieníte, buena 
- 1 
Averna 
HABAS.—Eesetás los Kio hilos] 
Tarragoairij., con saco ... 70 
Ma,-'.agana.s, con ídem .4 
Idem p e q u e ñ a s l'J 
M.LLIAS.—Í.VOÍ saco, Pls. los 100 hs. 
Llancas, do l lenera . , nuevas...... 105 
Pintas, piara siem.lna., í d e m ...... 85 
Planeas corrientes, pa í s 70 
Ideim gordas, ¡re-dctndasi 79 
LENTF..IAS.—Saco de 100 kilos. 
ChuFie sapei'ior 74 
CALBAXZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 hilos. 
De 38,^0 granos 108 
De 42,44 í d e m ...... igj 
De 45,>47 í d e m 160 
De 48,50 ídem 130 
De 5^,54 ídem 120 
Do 58,58 ídem .. . . . . . . . 10-') 
Do 62.G4 í d e m 90 
De 78,80 ídom 5;) 
PATATAS.—Caá. saco. ]>ls. los 100 ks. 
Emcarnadas, nui^vaif^ 25 
ARROZ.—Prsrlas h.s 100 kilns. 
Marina de arroz ••• 00 
Bomba, númiero 2 00 
Amomquiilí. miarier.:o 0 78 
CAFE.—Con envase, pesetas él kitói 
Moka Longoberi'y 6,00 n 8,25 
Buorto Rico, oaa-acolillo... e ^ a O . a ü 
[•dem ídom, Yaueo, exira. 
Idem ídriin, s.nperi'or 
Idem II.a.cÁOuiida, ei-TM^gido. 
Guatenn.aila., carao Mil lo 
lá&ÍÜ Pli.ao, l l a c i .nda 
Puorto Cajliollo-, tr'i'.Iado... 
Irlem íeloin. soguinda • 
Caraioafi, de.-cnrezaido 
AZUCAR.—Co" saco, Pls . 
segun-
, Cate tostado-, 900 y gQO. 
Cacao, n i g j^no . crudo. 
Mando Póo , (í) y '.0. 
Idom íd. de ' o t i 
430 v 110. 
Tobado, 7'>G y g^A. 
Canela. 7^3 v 2o0. 
Pimie-n.ta, 950 v .•'.'O. 
IMmiento, 600 y gQO. 
Té, 750 y 250/ 
D E M A D R I D 
de Fer-
tS ¡iritccdema'a.s. 
Interior earii I 
> • B 
» • D , . 
a • 0 . . 
• • s.. 
B » A . . 
• » C H . , 
Amortlublt 5 por 100, F . , 
C a r b ó n superior, a pesetas 3,25, 
3,^0 y 4,25 los U) kilogramos. Servi-
ció a domici l io . Vairgas; 7. 
5.70 a 5.^; 
5.60 a 5;7(¡ 
5,50 a. 5.60 
5.50 a 5,55 
4,70 a í,80 
4,40 a 4,-45 
4,30 a 4,35, 
5,30 a .Ve'i 
los 100 ib . 
T e r m n suiíxcricu", romcila,c.l!ia 170 
ReJino EE. U U 155 
Cua/Irr . i l i l l i ' , ccrr lci tfe 195 a 200 
Idem superior 205 a 210 
Mol ido siifperior, i'cimolaclm 150 
Pihniico ídiem, lieilga 145 
TurbLnade>) Cuba 185^140 










V u 5 
€6 
eo 
66 f 5 £6 76 
Amoriízabls 4 psr 
Banoo de España.' 
Banco Hlspano-AmerJcano 





ferentea , , , , 
Idom ídem, ordlnarlea, . , , 
Cédulas 5 por 100. 
Aracareras estampilladas. 
Idem no estampiUadao... 
Kxtorior serie F . 
Cédulas al 4 por 100 
Francos . « . . • . , • . . 
L i b r a s . . . . . . . 0 , 
DSIlarr e , 
Francos s n l s o s . . . . . . . . . . . . 


















































DE LA CASA 
S A R O N 
Paseo de Gracia, 125.-BAI1 
O 
PLAZA DE P I Y 
L X A F U N G I A N 
Como ya. a n u n c i é , ftróyi Dios m -
diaintfí, fiy llriva.rá a ©f-eí-t.iv ta ye^ia.ríÁ 
que, orgaa»izada, par l a Agrapaci..a 
Aii-tKi'.ic, 'i M'cia'.afur'S. 1, efe lat-tiUdiar, 
s© octlobrará en el g^éía de n m y t r o 
•ÍCITIIV«-:I.IO M'S.ivcw La.vií 
Reina g r an mki ta^iá í i pc«r a'.-,:-.:!-
a ha mii:inia, e-inl a eu i l 1 p aidi ; ; en" 
oaciona e,l eni,oicio-n aaií.e drama «Juvón- ' 
Vud» y la Ki-.K-'-- i lá c-011 iqío -La" g ••a-1 
íamiiliia», pa.ra las qu© l a Ago'upacióa 
rofierkla bia. eon.íicittoion^ado urna, boéiábá 
decorac ión y un prime-.. 1 lón ade-
d iado a loa finioa de eslos jóvenes . 
José Peral, floi'icullor. Coii 
flores naturales, l iago-gri 
Liciones de eiicali|ilus, ilemroj 
ra de la p-rovincia.—AveníáS 
so Gullon, 41, jardín. I 
m 
El d ía 22 de noviembre sa ld rá de Santaader el nuevo y rápido TÍ 
« U D F K a O U K ( \ Z O O O t.^^a^as «te 
p r i roer v i j j e , admitiendo carga para MATANZAS, SANTIAGO DE CÜB 
F Ü E G O b , TAÍVIPICO, P t íEKTO MEXICO y GALV^STON. 
Para solicitar cabida dir igirse a su agente en Santander y Gijón, 








3 ' 5 
In te r io r 4 por L;o. a 66,í)5, 65,35, 
68,15, 66,06 y 37 por 100; pi n í m ¿óJoOÓ 
T 1 res 5 por 160, emis ión i ju l io 
1021, a 100,35 por 1C8; pé&etas 10.0C'). 
C é d a l a s l por ICO, a. 87,35 por 100; 
pesetas 2,5C0. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Astnriafi 1 'eimei'a, 
pesetas 139.500. 
AJisasútLSí a 76,75 por 
7 r-''0 * 
Al ican l i s. serie E, a 73,00 
peseta- gSJ ;:. 
Ariza. a 85,90 pGT 100: pe-vtas 28,000 
Tra-.sa.llánlici.tó, a 100,25 por 100; pe-j 
setas 7.000. 1 
a 54,^5 por 103; 
100; poseí as 
por 100; 
I I 
vapsr F i ^ M C i l 0 ^ aaliSrfedeestepueitoelGdcDi»* 
Tapo, E S s p a g s a e ^ld5!,f8t9 pu6rt0 , 
rsñBrfaa de pasajes, ¡earga y c a a ! q i d » r isuorai» ^ 
BWftJfeTOB para Haban.a y Veracrus y detallea d« todos 
SVir&pañía. airigiraH» & lo* fe^-Eoáíjmaii'mí dáü í̂ a Í & ^ S » ^ 
Vapop LEEROS!» ea!di>á s l 
CLAS& 
TEILEFONO 21-08. 
Prensa para l a co locac ión de ban-
dajes macizos de c a m i ó n y n e u m á t i -
cos de l a importante 'Casa Soodrich. 
Los productos de esta Sociedad son 
ya conoc id í s imos en el mundo auto 
m o v i ü s t a por su bondad y resisten-
cia, superior a las d e m á s marcas. 
2 d a d í c i e 
2 7 
admitiendo paiajoros de SEGUNDA ECONOMICA y TERCEBA 
— ~ * P R E C S O S -
HABANA TEFvAggg. ^ 
211 económica Pesetas 945,85 LOSL'^ ¡111 
8.* . . . . . . . . . . . . - 66a,90 6 i 3 * 0 ) r J 
Estos vapores eoñ de 16.000 toneladas y toaos construfdps eo 
siendo ésto el p r imer viajo que hacen. -ROÍÍ'61*6 
En segunda económica Jos camarotes r o n de D 0 3 y C' ^ T K ^ ^ 
Eu tercera ordinaria todos los o h a u r o t í s sen do CÍJATHO i1 _ 
Vara ycJ ídiar xo la elesj oe ín ío rn ic s dir igirse al agentes'1 ¿ 
DON FRAXCISCO GARCIA, apar tado 38 Wad-Ras, q, Pr 
... í 
l̂ VVWVVVVVt̂ ^̂ Â \íVVVVVVVVVVVV\ \AAA\WV\\AA.\MÂ AÂ VVVVaaVVVVAVVVVVVm V̂V\A/ ̂ AíVVVtVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWW'̂ ^ 
¿oipañía fíacional Je Pieles y Calzados 
C r ' 
Welt 
/-•> producuón diaria: 800 pare» 
N u e s t r o s c a l z a d o s t i e n e n la g a r a n t í a d e s e r t o d o s 
c o s i d o s G O O D Y E A R W E L T y c o n s t r u i d o s c o n m a t e r i a l e s 
d e p r i m e r a c a l i d a d . 





^ Basla de snírip íriúíilmBnfe de dichas eiiferme-
i dades gracias al maramlloso descubrimieRío 
de los 
V l ü 5 U l i i & ü l l ü d * taciones; U R B T U I T I S , PRESTATITIS , OKQurns, C I S T I -
TÍ?, GOTA M I L I T A K , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , Ü R E -
TIÍITÍ.S, C H T I T I S , A X E X I T Í S , FLUJOS , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que Bía», se curan pronto y radicalmente con los C A C r i E T S D E L ' D O C T O R 
isOlVR^. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
splicacii'm de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie so entera de su enfermedad.—VENTA: 
CINCO PESETAS FRASCO. 
S Í F I L I S (avariosis), KOXEMAS, HERPES, 
Ú L C E R A S V A R I C O S A S (Hagas de las 
piernas), ERDPOIONES ESCROFDLOfíAS, E R I T E M A S , A C N É , U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR, S O I V R E , que son la medicación 
depiuotlva ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
aolviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
snpuracióu de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
ptCj quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
ip dejando en ei organismo huellas del pasado. VENTA : CINCO ptas*. frasco. 
HphfP í fS í í f l1PP11inC5!• 1MI>OTBNCIA (falta de vigor sexual), P O L Ü -
UVlUi&l&ül! M u i U4ÜÍ>0 . C I O N K S NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
áas seminales), CANSANCIO M E N T A L , P É R D I D A DE M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
VÉRTIGOS, D E B I L I D A D MUSCULAR, F A T I G A CORPORAL, T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
NES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE L A MUJER y todas las manifestaciones de la 
NEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas v rebeldes que sean, so 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCÍALES D E L DOC-
TOU SülVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organiámo, el vigor sexual propio de la edad. También 
jofiquevoriflcan trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, punsadorea, etc., consaguirán siempre con las G R A G E A S P 0 
TENCIALES D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—VEÜTA: CINCO 
«SETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
wlas Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Aaié i icas . 
,5 día 19 de noviembre—salvo cont ingencias—saldrá de Santander el 
Siendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a la HABANA 
Su capi tán, don R a m ó n de Fano. 
6. P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
pjja HABANA, 600 pesetas, m á s 26,G() de impuestos. 
^ VERACRUZ, 625 pesetas, m á s 15,lü de impuestos» 
% p1 ^ ^ a - quincena de N O V I E M B R E 
contingencias—el vapor 
s a l d r á de . SANTANDER 
^ s í t o r d a r «a Cádiz al vapor 
J a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
J ^ ' j ^ o s de todas clases con destinó a MONTEVIDEO y 
'HiifVfcT lníorme3. dirigirse a sus tonsigiiatarios en Santander M< 
i r / ÚQ Angel Pérez y GomBañía. ia lé íono 63, paaso é» Pireá i l s ^ 
i t KSPpS J A l : l a H . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LT> 
R S A R A T Í ^ D E l a s F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA.—CHA» 
l % B n u S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
Y i m m m 
Prcnea {jara 8G!«aar t m t í s o s 
R!JITCl^OVE!,S8 E N V l f ^ T A 
España 8-10 HP., faetón con alumbrado 
r puesta en marcha, nuevo, 19.000 pías* 
Protos 14-85 HP., magnífica limousine, 
Í8.0G0 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.503 ptaai, 
Besu limouslne, a l u m b r n d o Bosoh, 
19. í m pesetas. 
S m x l b n a F i a t , F . 2; dooc asientos, 
19.000 peseias. 
[dais idMOj 18-B. 4, t r d i a t a asientes 
20. (M}Gpe88tis. 
Jtsnión Pcugsot, ouafro tnaelaca», 10.003 
Idem Berllet, cuatro ídem, 15.030 ptas 
Idosa Idem, cinco Idem, 15.000 pesotar, 
'm Feiaando, 2 Yáíeíoso 6-16 
Se reforman y vuelven frat s 
•mokins, gabardinas y UUÍ ÍOT-
mes; perfección y econom.Se. 
Vuélvenso trajes j gabaac» 
desdo QUINOS peattar. 
F A B R I C A N T E J 
::: A N T ^ i i P £ i s 
Compro, vendo y cambio. No com-
prar n i vender sin antes vis i tar CA-
SA M A R T I N E Z . 
JUAN D E H E R R E R A , 2. 
B s s n F r a n e i s t t o 
2 2 
T E L E F O N O 21-08 . 
TaDer moderno para toda clase de 
reparaciones, con g a r a n t í a de resul-
tados, por contar con personal com-
petent í s imo y activo. 
BÍBOT© preparado tompntsto i t s i 
sosa g a l í s i m o d« «8SBt> 
la de snl«. Koatltoye aoa gras rea-
fija al Msarbonato en todoa sas asosi 
"-Stejci 2,60 pes«taBi 
h 
i t ^Ueero-fosfato de eal do CPJR 
Tuberculosis, catarros cronieea, 
l ronauit ís y debilidad g«n«rai--l ,Bt» 
g 9ioi 2,50 ¡peaeías, 
V i i m S » i t bu í i l l i f Q l i l ü BttWialu Bq^UÉai 
SOLDADURA AUTO JtóNA. — T R A B A J O S 
E N ACERO, H I E R R O Y B R O Í Í O E . - A P -
RATOS M E C A N I C O S . — r ü B E & l A S D E 
: - ; : - : PLOMO Y H I E R R O : - : : - : 
á ^ S » Aal Guapo a Zamora y Orensa a Vigb, á& Salamanca a la ^rentera írM I r * 
SssaiaaB y otras Empresas ds í e r r o c a r r l i e s y t r anv ía s de vapor. Mariaa $ 
OBSrra j Argensles del Estado, Gompaü ía T r a s a t l á n t i c a y otrafi Empr»M^ • 
iBW^ación. nacióle* 5; BStoanj^rai, í > 3 t r a a o s glaíslftr.fta a i £tes:̂ 823 m s K Wi' 
atf&aat&zso p o r t u g u é s / 
Kaiaonae áa v a p o r . - s a ü r t f t » BMH tS?tí«BR, ^ * m s m m M m ¡ % ÉÉSte 
.. m i ^ s f Snformeií y preeíca dir igirse a las Gaclcas fla Ha 
.''r'v'i'i '̂-v y, ¿íj-.ís&lona. 0 a Guá agentes 1 > ü / a H ó f i ; don llgSttBÉ 
:lí$m 2 ¡ I , 81.—SAMTAIíDEK, ©©ñores HÜjoí; da AJJ^GI lÜfifiKg f Cus» _ 
^NÉM ' I I A K U M «gs^e-s ÍA zamasia mstem t f n í f r i i i ítniiriiÉlirtB: 
Í É % l f a » r ' a a ^ a p s s P i o ! » 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a ! a H a b a n a 
11 ' d í a 18 de noviembre—salvo contingencias—a las tres de l a tarde, 
s a l d r á de SANTANDER el vapor 
I U F X 
admitiendo pasajeros de todas claiscs con destino a l a H A B A N A , y carga 
para H A B A N A y N U E V A YORK. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A , PESETAS 626,60, 
incluidos los impuestos.-
PaTa m á s infonups, dir igirse a sus Consignatarios en Santander, se-
ñ o r e s Hi jos de Angel P é r e z y C o m p a ñ i a , Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 
n ú m e r o (vi.—Apartado, n ú m e r o 6. 
C o m p a ñ í a d9 vapores correos IioSaiatees p a r a k M E M A y V E M C E Ü Z 
S a l i d a s f i j a s d e I 
VAPOR C O R R E O F R I S S A , , el 5 <ie noviembre. 
VAPOR C O R R E O H D L L A N D S A , el 3 de diciembra. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera clsse. 
Diríjanse para informea y pasajes a 
Agencia general de la Compañía: V E L A S C O , 13 .—SANTANDER 
lrni' mtmtm 
Via j e s r á p i d o s y de fujo é e S a n t a n d e r a H a b a n a 
E l día 26 de noviembre saldrá de Santander el hermoso vapor correo español 
(de 10.000 TONELADAS) 
admiliamlo carga y pa?8joros do prircora, spgunda y segunda económica, tercera 
prt íortnte y tercera ordiaaiia para HABANA. 
Hncia el 15 de diciembre saldrá do Santander el magnífleo y nuevo repor 
correo español, 
i n f a i o / t o I T g s a . ' t o o l (do 16.-300 T O N E L A D A S 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, individuales, primera, segunda y segunda 
.v conómics , y tercera ordinaria, para HABANA. 
Para solicitar informes dirigirse al agente general en el Norte 
Wad Rás, 8, pral.-Apartado 88 — SANTANDER 
- 2 3 
Se venden materiales 
de derribo. Informes: 
I H H H H H H M B H B B H H H B H H B H I I 
E N S E G U N D A P L A N A 
La l á t o r ftmfaiit,aiáa m c [i&n al Re- eros de verdadera gracia, con la 
M o n t e d e P i e d a d d e A l f o n -
a d e A h o r r o s 
a n t a n 
s o C a í 
d e 
jiKWoaaa. 
l as díití'in 
aid en e-
ís ologiiós del 
obi'O'i'os aco-
sa-
Bajo üaj prti'jiidenicia deí excolenti-
siWné s'siioa." goiboriiaidor ciiviil, coiiide de 
GabardiB., oeflcibâ ó scoión &1 Consejo 
dlcil EiiliiCie'ümiiiiaiiitoi ©n el eiaión de 
aicfteja a laa^dütaJfeO d© la taa'die. 
Leída y aprO'l>adia el acta de la se-
ívión amíie rilar, lefl aeñcr presi den te, en 
nn eilacuiante y soniido dii'icna'&o, Sár | Bataibl 
luida al Cori-iejo1, iniciiiaa^ndo que los 
d'ébárcís dial, oango le produiom M sa-
ttefaJCicic-n dio prosüid'irte, y es grande 
la sujya, p'Cirq|H2' saine' quie- o\ Eistuble-
c iimiieinto, caitonkütío inod,-2ii'na mente, 
oíitúa a la rm-̂ iOiarici de BaiKSO popnlui', 
can gnan l)i£'niGf:ilc:.iü paira la clase nic-
d'Ja, la obaioaia y lc|g iadiuf.íiriailci's ni.o-
cciii£i!,a.ra en aicta su, p<roíunid:o agiíade-
ciiinieinto j>ai' tan vialiiosa, cania desin-
, , , dici leía â  
tereiyatíia ayuda, de la cual no fué me- rrr,,1 , 
ne^iteir ijiapeg? wí'o. ' | g, ^ y 
iScigiuiidamente • 13,3 dio lectura cM t. j.i-jfeitid.o-
naal (tecnieto de 24 da. j uilio', paiblf oaido í jaqjñia Se 
coinioodiiieindo ai 1 güella cr 
Oaija Co- ¿ ig j , . . . 
lab'oradcira pn'oviincfial1 atutdnom.a. Al. ¿fe Rieitiiíic 
eíocto se lia oraadio una. sección ti tu- • 
laila, die Retiros iiuliependiientc 
d|s¡riftó¡£5 aapváiciioÉi, can Contabilidiad se-
gó®  
ya inagotable. 
Odón Soto, en honor del a.nfiü.-ión, 
M t o t e ; cil m m w a de rar ó  interpretó v:ir¡as de concibo 
gidicni ad R é g t e - n ie.g ga-aade, y a par- con má)S niaestiía que minen, citro 
it:ir dml mfo díe octubre la iimniensa otras, Nocturno, de Cltopín, y uno» 
de Us padrones acudieron a capricho?, para, violín, escritos poi 
ais disd FX.aa.leciim.ienito a sa- éh Fué ovaciona^nno lo son de verdad. Barengúela, ia. 
m m * M% cuota, que con a t o a v > fc^elo I S ^ d o n Eloy Be- l ^ fofía Munda' ^ 
la, ley tí^l^u. alKv.na.r paira oc-nisitiituir, síanilia, dan Bernardo Rueda, don otro, modo que como la hace 
iuintaímmte con ca Esitiado,' l a pemión Miguel Sauz, don Olegario Saladar, dina. 
No terminaríamos a eatísfioí,!/ 
crónica sino dedicáramos un eio • ^ 
labor reslizada anoche por Julî '"11'1 
en la interpretación de la criada jf^ 
guela. En papeles de tan mtn¡ilni ^ 
tancia es donde se lucen las 
cuyo haber no ex-
ein ia «Gacataj» dK 
bie i i i to e l título d e d i 
a t e ® 
ció justos edog.; 
ue-aos] y qu.e, fué aprc 
mi.! pssíiua&l 
da. cuenta día Iríiher 
omifeareinciarr de1 la Se-
ta -oual el fieñor Ar-
unia mación relativa 
• i¡ipl'''..•.!!r 60 Régirneri 
pec'.:aido-n:i.7, qiu.e menc- seo a 
na de la'; Gonigriekaistri 
.-.¡.da, DCXC dnanm-iádaid 
don A. Nieto, don Odón Soto, don ¡Y qué satisfacción seatining 
Mariano BorreU, don Mariano Bus- vemos a ciertos artistas sacar 
tanianté, i on G. M. Pineiro, don Ri- , . , , . , prove* 
cardo San., don Félix Lacalle, don de lo mts mínimo! EareaUdad,^ 
Luis 1 . Zorrilla, don Manuel Oria, ja de tener importancia en una ota i 
don Joaauín Lacalle. dpn Isidoro tral y el saberlo y el demostrarlo 
vativo de quienes ponen en supjil 
toda su voluntad. ' 
E . CUEVAS, 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^vvvv^ 
A hordo del trasatlántico «K.ei.na * -
n 
dicl̂ 'x©, los louáTjes 
banci.iiio adcicuajd 
diq^tiénidliiéñdc.so d 
iicii'Oi que air¡.tci> tes 
plac e aa 
paña qu 
qu: ; 
t r o n e n s u ogatrq 
al que acudein 
La r.iaga de usu-
iíH2d;Laba. Le cani-
no es obstáculo 
»ia ccano anitieísi actuando 
en é l contnata de Pi"einda, hermanan-
•do ;. 'i lo que fué üiloitiiivo dlc su funcio-
n í ü m i X i n t o , c o n las corrientes1 moder-
mtícijmiEG dcil Crédato, palainca farmi-
dsubüia y nciossiairilaj j^a.ra cil. a/jtu!al c o m 
pliicad a miGicanis/mo eco nóm i c o. 
Dice quie durante su ©atanciia en 
AiurVrla, aiigu-i^indo can sus aíloianea 
ax:irj''fi"?, C':-:i!uid.!,:'' ol funcian 'ani iento 
dio 'uma In-v.•tac ón d m c m ' i f i n a d a '«Do-
rciton'üus», fundada pc-r la o n u p e r a t i iz 
Marín- Tcaieisa,, que prestó g r a n d í s i i m o s 
sarV'iicicQi coi lera d í a s t r á g i i e c B de la 
gujjcirra y de l a . po^t-gnieirra, salvan-j 
d io a iniu'ibasi faoniRiias . a c o - m c d a i d a i s y 
a la c:j'i,£i'3 ntedSa, qu© tuvo necesidad j 
mirí u.rnin 
j)arada, y que acíimrá en el Régimenf müiaiióai «inioaíEgadla de 
c-Migatorio día vejez, com eiujieisiión a! ^ a f e ^ o ^ ^ k m ' 
Iris núiimiaig y tarifas del Instituto N-a-j¿OM&WO la actuación de la Caja Pcn-
c-imiaJ. de Previsión. J tal y tos Cajas Co^atora.ccra-i en c-1 
. La conoeiaióin in\\áicxi la• aji-robación 1 régwiwm doil Ret'j.ro, estando» jusindieli-
die los Efiitatuitcia qu.e .reigula,rán lasj le de aiprobación el proyecto a CÍ-P fin 
que en! aSe rógimien ha de .• presentado' poo- aq¡uélla. 
y lia del Consejo. D'irecttivQ Por último eomsignó que la fanwlia 
#iie" Iba de initerveaia' en él, iintogra-do de losi c t e f to rcn i Pérez íEáéaguí) 
ien su mayar ía pea- el Constó,] o de Ad-
Nieto y don Ez&quiel Cuevas. 
Los reunidos hicieron votos por la 
felicidad del nuevo matrimonio, de-
" aue nos unimos cordialmonte. I 
VIAJES' 
irdo del trasatlántico «Reina 
Marín Cristina" sa.'drá el 10 del co-
la Co- rrionte. en dirección a su pa.ís natal, \ 
<• lías o] lauread o poeta mejicano, don. 
U Luis G. Urhina. 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
íunciane 
ejecutíia*, 
m.iniigtración actuail, y por personas 
da pireatigloi laaoial, designadas por la 
Diputación, el ©lemieinto obrero, el pa-
" i t ronal y el delegado del Instituto dellosi don'ante», el se 
la pravincia. vantó la sesión. 
a a.cciiones ai E&tail>!':ic i miento t 
suKsariiptiuSi al fundarse. 
Y, después de ha,cc4" clonstar un vo-
to die giracki* el Coniaejo eoi favor de 






Eli h m 
d:i iprondeirae de sais en&ei'as para |t,0ifj:a dfr-ic 
afecuiri'.'c.s, de iniminente'cilvidiadO' pi'acui'airiie 
T;»1 na, pringue bubiora tr-mido que en-
trogarlcíi a channirderci.':. • a cualqn-icT 
piicc-io, miientraa que, por haherlos 
dcipcisitado en, iel '"Dcirotemius)), logró 
vendiciiüds en las miejorer,'condicio-
noo1. 
El caíá intenosado en todo cuanto 
sa ralaciiowa con loa asunto®' sacíales-, 
a Ico que atandlerá preifaranternente, 
noaolrviendo en jiutcttác&i. 
El aeñor Fiornájiideiz BaXa.dirón, en 
ncimibre del Canse jo, óoi^éílponidiiló al 
Saludo, diaindO' gu-'aci.as al señor conde 
par lias fraisns einccan.iiáníicasi qiue' en 
lavar del Establecimiento acababa 
clie pironiU.njciar; todos sa c6flisdidie(rail>aift 
lionrajdísimos con tan digno presiiden-
te- y amparan que ñus nuCTia® diaposi-
cioines cointrtbutrán al (.'ngTímdeci-
miionitó die la, Inrrátucíón. par cuya 
pro'ipM-iidaid laboran todo-s. 
Dió cuicnta el ¡seoretai io- de tos ope-
rai'-ianies efectnadais dleiada 1.° de julio 
al 30 de seiptüembre últiano, con bvln^ 
tep datos a la viaba, quie, en síntesis, 
son: 
Peeietas 
( ' . . • - . . . 
da.d 
p m 
Un caco de gracia, da, miaraviillasa, mgnífica, poaiqu:e lo 
nos ha puesto en .mismo qjue as (é -ña.:i r o t o a I.efevru, 
;nta de un tecíio j'aalmente . se; os puo-dn. rompé r «i vo^ot'via... on 
ocurriida a la fa-miiilfia G con :e l caniiiino. ¿CcnipreníK;*. qiiarúdo G? 
; ISi bodla dio la aeñarita H. j ' i ú has comprado aaii- los jarron/as 
LO •rner-Giaa ser relatado' con j en G.COO panetas, l o s lias mairiidiadc j : i -
\ación y per cOo nci?. hia-n jvia.r y se han r o t o en e l viaje, no 
loi -i sioindwi-j". ' Venán u-síi»- j raapcñidfendo el vmdiadrir da las avia 
r í a s que el giériiero auif.ra drn •.•ués (i • 
S i a l i r diei su tienda. Tuya. | i- i. no Gs 
lia cullpia. La faanit'ki I I a&ba.rá tu 
rumbo y ae laniicntará d e la desgra-
cia, Deiciidie lo qiuic quieras. Te c.¡ lü-ina, 
Palánez.)) 
Leiar l a canta y vea- el ciicilO' atr^rto 
la iaimiiMa G fué todo uno. DscVíiida-
nianita Fiuilámeiz era, un aniego "v 
tado coiniipieiaiiián. Lê  envilaa" 
toiljag'ranna.: «Ccmipra y manda faictu-
i-axp jianro îes a non di ra f aun l i a l í . 
Aigraidec :idisi'imo, G.» 
pirlán amaieitiaicl qu-e 1 
día la, futmi'XL eápcl 
que citro tanta hia 
I y L Práicticas- c 
qup bay que- nciapia 
saniierite. 
Ln f;..iri,;ilia G pa 
Ciiul3 feiMa die ÍHÓJCC 
:ÉI a-g"i:g.a.Titadc-s la 
lia í . . ; -ñ( i rMa. H y 
j|u,a naicc-'i- o-u co-
primero par la 
unía"a lena papás 
, y segundo por-
an. lasi familiias 
11 ue sí-)"o nmnda, 
r v acatad sumi-
'• cñ cil obsaquio 
y en su coi-lío y 
apauiianicaa. La señora, propuao- un 
tloir-ro -die cmístál ccirtado1, al papá 
una, figura die pocncseilania Duilton. y las 
niñas, moaa. día la, rcíitiidad. econóiinii-
cia, un «pieradamtiíf», con objoto Ce adip 
aar a sus, o.,n-.iigUi¡'iia-n», que Sa decidj-
ría/n, como SJÍS piaipás, por al flcraro 
de atíii&tai cortado o la figura de por-
cí/bma Dulton. 
»*'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVv̂/VVVWWl\AA/WVVM̂^ ^ 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
BENEFICIO DE PEPITA MELIA 
E l beneficio de Pepita Meliá, la bella 
primera actriz de la compañía que actúa 
en nuestro primer teatro, fué un verda-
dero acontecimiento artístico. 
La beneflciala interpretó el eimpático 
personaje de Quica, de Mumdo es un 
pañuelo» de modo admirable. 
Para quienes no conocíamos, las rel> 
vantes cualidadea de la hermosa artista, 
su trabajo de esta temporada ha s ü o una 
revelación.Evidentemante, además de las 
actrices consagradafi por el público y la 
crítica hay otrai no menos sobresalien-
tes que aguardan el momento de mani-
festar su talento ante el gran público, 
para equipararso a las otras: a las eegan-
das pertenece Pepita Melii. Y no es mera 
alftbanxa esto que escribitncs, sino abso-
luta sinceridad que brota de nuettra plu-
ma después de haber seguido de'.allada-
msnte to sa sa labor. 
Pepita Meliá ea una artista em'neat?, 
que posea tolos los resortes del triunfo: 
belleza, talento, fhxfDilidad, iatuicióa, 
elegancia y simpatía. 
La encantadora viudita de la obra de 
los Quinteros, que acabamos de mencio-
nar, estuvo, pues, prodigiosamente en-
, m , • cirnada en Pepit9. Es imposible dar al 
1 um pej sonaje más atracoión y más vida na-
tural. Feconocióndolo así el público, tri-
butó a la Meliá ovaciones entusiastas y 
amiento 
en,'1, ci 
la fam-'l'ia sinceras, demostrativas de su «grado, 
us de la Además, la beneficiada resibió dos pre-
ill¡'¡ 1 ,,• ciosas «corbeilles«de ñores. 
tibriáa y Castaños, como aiemprj, 
Ayer cedichró aesión ©sla 
I H I I , aái'stilanído la-3 eeñoirea { 
Agüero S. de Tagle, Quin-tanul. Í 
Dóriga, Peircda Elordi y Zaniití 
Siildi'Ciiiido el si3ücr Gonzáte cwiioíjj 
cal de más adiad,, y adopitando^ 
gui'cntes' resioLucionasi: -
INFORMES Al, SÍV 
GOBERNADOR 
El recurso^ da alzada pramiivi$| 
d e m Manuel Losad a canti'ít aciif¿| 
del1 Ayuiutaímianto de ViüacañÉ 
que le destituyó del cargo de auj8(| 
d a La Secretaría. 
, Otro del miisimo señor Lô da if 
clamanda el paga die sueldo qu,; 
coii'iicrjpandie ¡pcn' varias^ nwr^ifl 
des qua sa le adaudani ccano eiî fe 
do (!••. dlolila Corporación munioi 
Eil recua-no dw dan Jcaquiii Pa 
j de-z contra acpicindo diel Ayuflt^l 
' tó da PitóLagc® autorizando el 
máento de un oamiino público, 
j AGUERWI 
Se diuehie a la AlicaUdía tb 
j Carrales de Buedma la reiiuuciii 
' pref-foutó da mi cargo un concejal i| 
aqUÍalla, Corpciración, por iroim 
un apunto de la acimip:etenci:i 1 ' 
. tamiianlo. 
' Se, apruelian cuentan da rneái 
, miantco sujmiifutotnaclos' pon'' las n . 
1 ría-s de l o s sleñcrosi F. Calvo y 
dial Moliina y Campiañía, para la ü 
ñiiaciia del Haapital provincial, 
¡ En el Maniiccniiio d,e Vallaá^| 
' rán, reidnídos d m pneauntos 
de asta provincia.. 
A j^atiición die su madre soii 
tato un niña qua ee baila en la I' 
G v los sti-
dliusia-. 
Dmranta un,-a a-im^ua, t^do® las ios ójoEi en aquel cajón qua anenr 
nferabrea die la fajraáiia G estuvieran ha al teaara. El. ca,rpdntera levantó la 
rálq tapa. 
Dieiada aqiuel 
H nuipa ei ésifiue] > 
-aniii^itad, 1 labia 
;Xada anianoia quí 
nagalia! ¡Qué iiuítíii_,_ 
perfectamente encajados en sus respec-
Cua.n.d,a llagó el cajón qua ccnlania tivos papeles. 
dadiina Gixmsiataiciión. T-cdoci tenían ñ.¡os' A^V\^VVV\VVVVVVVVVVVVVVVV-VVVVVVVVVVVV^^ 
I N O T A S D E P O R T I V A S 
En la Co.£a da Caridad 
ai eá asolados". 
11.2-51 présíamclíl pran-
13.1&6 dle!:T'\mipañci?i id.. . . 
Eil g.' ildio día aparac'J'Vias. 
En iigual fecba da m i . 
C7 '¿ú'ohtás de crédMo..... 
f.'. id. día id. O'-inioaladriii. 
Fíl Eiaidk) dciudor. 
En 'i nr'ü fifip.ba d© 1920... 
Caja de Ahorros: 
jirip'-ivir'iV.ncis 
Piaiintapircisi 
Fl irvlda die ianiponanitias. 
En igufil feiauix do 19?1.. 
. La, d:'i'ar"in,ci'.a on«.sr& lá ' 
míen y r ;,.i-i''t?i'rriní3 jígip^'n^J 
. .dad eintr-gadia lo?1 dina 6 
l i - mib'V1, prii' efajeto' día la 
enaimói^mado 





MéiS die un 
Bodftbaiac que 
la imamá s 
Ubadia 
un hrna-i'o 
A l fin, ai n 
m . m w ' P f 1 } ™ r ú ñ f 
ales'ür «©ur l i 
76@.*STf95 Q&Z 
4.070.oíd,?") Gbi 
3. i6Ó.47.3,06 toGüM 
1.229-. 400,00 
4.059.573,38 
2-.f'25.120,43 (l0' cuap-fe? 
novia sin dosaititói 
I 'er.i la 
a aa daó 
A l fin ] 
qucidairciu mudas, de- asoni-
oiro, agfcupeiraütüíi'i, ccimipinandiien/do La 
i con mas ¡naaMdaid. 





ni. \ h i 
acupaoiori. la dbiiand 
pana aaro-




supo la familia G c 
d e r e p e n t e . . . 




H o y p a r t i d o d e c a m p e o n a l 
, . .^ .o ^ P f̂i 
ERANDIC—RACING 
Por verdadera casualidad nct 
m,aga,9, a Cavia., a tartos en 
he- que todas san codiciosas y 
• pirici'HSn'teisi. 
i m ^ m d i s p u e a t a 
fam 
me 
9 <A7 <•>•*'•. P.R •>/."•/?}'•,09 y no ao:;r,ini.o 
l?.563.00 ,̂10 I l D i d ^ s daucr.nc 
11,330.618,57; 
1 nai I : 
a una 
IOS (irui;''i: 
, G astaba 
que iíaidfe 
i9 áqiuálla.^ 
Úaí'Cth jae-s ei.tadas. 
Y un día. \ :i 
impciívctg- pácdMió la"' i: 
ia la, eanti- un amiiigO' r-ayo 
7, de p"p- cisacnrlita la SIDIUC: 
'frV-m, á t ó : 
ideado al d e 





rvl • < ̂ it -V" aanv-inte 
t '-n día los I'.'' !'! 
ciiO1, \ip I P d r ""̂ i"'!"!. 
con 
(rQuarfido 
go hje racorni'dio 
E s ^ i h l e o v gĵ g, dj& Madirll 
cual &e puso d e tú ,y tu é á p ó ^ a 
a '•un' aja da la c a 
jEHadasi s p e á M ^ mianifaTtado v 
G: Cunuplioado ti 
Hilladlá contra 
kririnta la 
ó eií crcdiiln ana m^wce a v 
'airar 
Cu-asi' 






a t o d a 
la. Por 
DESPEDII>A DE SOLTERO 
a noche de ayer dió su cena de 
de ecltora el a. 
don Luis Varona Valdor, 
que en breve contraerá m ' 
con ta beilísima seí 
López. 
EJ banquete, admirableinente ser-
vida ppr el restaurant Uoya.lly, fué 
un continuo abude del inagotable 
ingenio de los comensales, todos tilos 
adjtgois fíaténnales del futuro- despo-
sado y una cxpréisión sincerísirna de 
la. felicidad que en su nueva vida le 
desean. 





E l Racimg, au 
P'-j'>;l Uinlón. 
H e ahí todo el reclaano 0> 
pava él y tado el (te*> 
ciií iihado de aa: h o y se m ^ 1 
m elupois^l 
inatcl; 
El aniouianiti-o diará 
a fué rnvia-lo, como t^>timo-
adiniración y respeto de los re-
a la encantadora Rosita. Mo-
l l a r . 
* A 1 
v e n 
p a r 
.p. l a c v . 
v mm 
mi 
tai»; par urna liicorara 
los afrecirniau- ¿.75^ ,,0j. u.n- aban ka 
01I Cmn^r- Jii.-iandro, l.•")'•(),., ímip 1 
icula- Wr& flí,lf' P1'"' 
m m f S t ^ ' T , 
l'jya rrjovo tsfidtó ta-mbien dewdié ¿,,0 |>jy.,ura, «ayo \ 
low •pñMi^irT-i mamen'as, en vbtud de do G.C0-) pr.i,i3¡tara íri «o ' 










• nueve y inedia, de la noche, 
I rés laurant «CadtóLbPk'y», dio 
tina, cena íiitirna. a sus ainis-
(lesridiéndcse de su vida de 
el db tinao ido v sininático 
mos enterado del equipo' qaie onvki el 
Ei añidió pura jugv r cota tarda al 
"¡uatdi» die campacmatO' can cil Ra-
cing. 
Ño ha, llegado a p c ^ k r di:.1! Ra^big 
cliiiaaoióin da k í 3 r.-lb:-'reños, in.a,si la 
i ' . - :i;ia hilibaána La publica. 
Taiinibiién ncicoti'c®, pfSiba cón.ü'CiJmi'Ctn 
to de uuo-'iVrcd afiicídnado---?, la vamos 
a ins-ijitar, en unión d a Ies- racuiguigi- tea! y ouarta,• bajo el ^1 




Al-zaga, Xua.nin, S^sinniaaa 
Ibáñaz, Lcquierv-a, Si:isúniaiga, Cavia 
C-alai'a. 
Suplontas: Echevarría y S.T'lámaga. 
BLÍuiM.G 
Alvaraz 
S antiiu'"(¡a, i\íon teya 
Lavín, Otero, R irbí rn, 
aatuación con̂  
i 0 . 
qui2 
máis sucirte, poi- w ^ - -
Ü U C Í luinutco dinl «niait li» p3 ' 
diia cama quien dice, t'c' ^ Vi-v 
vm.x r̂o, y l-as. lacnlidadiag & ®Q 
biG(y, da ouica a una, ep 
; pa^aa ola Pereda-, _ 0 
1 Loa socios ideboran 1^ ^ 
oarnet d d nüeei actonl l ' " ' 1 ' , ^ 
an loe Caimpcis. • a d v i u ^ n ^ J 
t i i a intarv.anaión, la. D i i ^ 
todo l igar ' ha rá cunnipliB ^ 
a ous cim.plaa,dOirJ aa «©fcé ~' 
OTRA"3 
En Torralavega: ^ f ^ M 
0 
Agiiaro (P.), Pagaza, Famá.nck'Z, Qr- Sioniipr Adlalianite y la i 
•1 .|a\ 
fe S J oan-t-íme-
or no bajaría 
o-'í'uvie-SM'jn i ulus. 
da cusía, de Le-
févvj, día Par í s , fie han partádo por 
daficóanaflas '-deil cnibalaja y aquí. ^S 
n Pedro Citclcr Sesé 
p p k i S can traerá, nniitrirra 
bella, señorita. Adela Arc 
Para, éíta fué al p m 
de floras que adornaba 1 
pnra.nt:'» o l banonrte, 
las hicieron ^a'a de sn 
V dp. su buan Inirr i r V 
aue el mi er-











nti fa t̂acaanejs die afafíto da l-prj antidadea ^ n totalmante inservibles. Me Tos dan el champaña, en lugar de disedrsos, TlRir|,f' ^x 
K partdoulainas aludidos, acordó que por 5U pesetas. Una ganga estupan- Félix Lacalle, dijo algunos monólo- ovacaonjeia coaaoho aquí; a kvi Beeiu-
IOSO houquet 
1 niesn.. 
las comen sn- na al din. miamoríulíe pél 1 




ul j'uzgiann.ds peí] 
'o. aa al Ft'.vinidiia a luanín. me-, 
iiSrtajpü qraia can el a.p'v.u-O' dai 
•a- aíáiciiéai' j.dgó on niuxti a taire-1 En I rún: am.ifitoa> 
«laft-Io par, y 
: i i : ird-ar,no'a | En San Sobastiám 
En Vigo-: campeón 
m Bq^aiíji. 
En Mbao: cam,|«oml 
non, en San- Maimés. 
En Oviedo: vmirtcs* ^ 
Stadinm, ra L l a m a . ^ ^ f 
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